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I M P R E S I O N E S 
Las Impresiones de ayer han 
provocado la réplica de dos esti-
mados compañeros: Novo y U l 
del Real. 
El primero nos rebate, el se-
gundo nos increpa, i Quién nos lo 
iba a decir! 
Dejemos a Novo para ocupar-
nos de Gil del Real. 
El amigo Gil comienza diciendo 
que nuestro artículo de ayer iba 
dirigido a Novo para que lo en-
tendiera El' Correo. Suponiendo 
que fuese así ¿qué mayor prueba 
de delicadeza podemos ofrecer al 
señor Gil del Real que la de decir-
le las cosas de modo que él solo 
las entienda? 
El señor Gil dice que no quie-
re polémicas con nosotros, porque 
entre nosotros y él se interpone 
un cadáver muy querido. Con per-
dón, no hay cadáver, por muy 
querido que sea, que pueda im-
pedir una polémica cuando a ella 
se va con el corazón limpio de 
malas pasiones. Ahora sí, para no 
escribir en el tono que ha emplea-
do en ese artículo el señor Gil del 
Real, debió bastarle la considera-
ción de que aún el cadáver so-
braba. 
El ' muchacho" ni es inquie-
to, ni "gusta de la pelea"', como 
dice el señor Gil. El muchacho, 
y eso lo sabe el señor Gil, porque 
lo conoce, es más bien de carácter 
cachazudo y con una paciencia de 
benedictino. Además, no es amigo 
"de tirar chinitas"; no encaja eso 
en su carácter. Dice las cosas con 
demasiada franqueza. Jamás brin-
dó amistad a alguno para zaherir-
lo mejor. Y por nada ni por nadie 
comenzaría por la noche un brin-
dis con estos o parecidos térmi-
nos : " . . . no diré, señores, que 
no sé hablar, porque c)ecir eso es 
de una vulgaridad aplastante", si 
por el día un buen amigo hubiera 
caído en esa aplastante vulga-
ridad. 
Porque los ^migos son, precisa-
mente, para que nos ayuden a sa-
cudirnos la vulgaridad que nos 
aplasta, y no para ponerla de ma-
nifiesto. En esa tesitura nos ha en-
contrado siempre el señor Gil del 
Real con respecto a él. 
Pero el "muchacho" no sola-
mente "tira chinitás" sino que se 
pasa la vida "haciendo todo el 
daño que puede". Eso dice Gil. 
¡Pobre muchacho! Si eso dice 
Gil ¿qué dirán los demás? El se-
ñor Gil pudo haber completado la 
frase de este modo: "haciendo 
todo el daño que puede; menos 
a mí, que no me hizo más que 
avores. 
Lo que le pasa al amigo Gil, y 
esto se lo decimos en público y 
directamente, para que no nos 
acuse hiego de que le tiramos chi-
nitas, es que está un poquitín en-
greído. 
Lo prueba la frase de ese ar-
tículo que no debió haber escri-
to nunca: "hacemos más, mucho 
más por los españoles y por el país 
en general, que el Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Si no nos doliera hacer frases 
tratándose de Gil del Real, aco-
taríamos esas palabras con estas 
otras: ¡lástima que no fuera al 
revés, es decir, que los españoles 
y el país hicieran algo más por El 
Correo! 
Perdonemos a Gil estas intem-
perancias, porque las suponemos 
hijas de un momento de bilis y 
de ofuscación. 
Ni leer ha sabido el señor Gil 
del Real nuestras Impresiones. ¡ Si 
hasta había un párrafo dedicado 
casi exclusivamente al Correo 
Español, donde con todo cariño, 
este muchacho "que se pasa la 
vida haciendo todo el daño que 
puede", hablaba de los periódicos 
españoles que se habían amolda-
do a la realidad. 
Es tal la ofuscación de Gil que 
escribe lo siguiente: 
. . . "no obstante haberle dicho: 
" a ú n estoy esperando tu, opinión de 
Correo Españo l en tus Impresiones, 
y de habérmelo prometido varias ve-
ces, de esas Impresiones no salen 
más que chinitas, solamente chinitas, 
siempre chinitas." 
¡Está esperando nuestra opi-
nión sobre su periódico y la di-
mos al día siguiente de su salida! 
¡Y el propio Gil vino a vernos en 
persona para darnos las gracias! 
¡Y después, en más de cuatro 
ocasiones, hemos comentado di-
versos trabajos suyos, por lo que 
volvió a mostrarse igualmente 
agradecido! 
¿Será que, efectivamente, le es-
tamos haciendo daño a Gil, sin 
darnos cuenta? 
En este ^ caso el rencor de él 
para nosotros será a manera de 
aquel loco que guardaba un odio 
profundo y pertinaz a la bahía 
de la Habana, porque cada vez que 
se dirigía a Regla, donde tenía su 
casa, se encontraba con aquella 
en el camino. 
Del Problema 
de España en 
Marruecos 
L o s pris ioneros en poder de 
A b d . — E l - K r i m y l a s manifes-




WASHINGTON, Junio 30. 
Los informes recibidos por el 
Departamento de Comercio de sus 
representantes en los paises hispa-
; no americanos, indican que existen 
i allí comentes sumamente optimis-
! tas en los asuntos económicos y co-
j merciales. 
: Las condiciones en el Brasil sl-
¡ guen mejorando de dia en dia, sos-
I teniéndose el cambio n.uy firme, au-
Si el General Weyler fuese hoyI i?ent í ind° la actividad en el ramo 
Presideute del Consejo Supremo ^ l ^ l ^ f ' ^ ' a tando las re-
Guerra y Marina, t endr ían un enor- ! f /Tf^ ^ ' ^ I J ^ - ^ l ^ tfrmi" 
me resonancia en E s p a ñ a sus maní- ^ ^ J ^ 0 ; ^ ^ ^ 1 03 fe algodones 
festaciones hechas antes de ayer en £idaazsucares Con ? ™ t e n c i a muy redu-
Respecto a 
las viviendas de 
los campesinos 
Texto de la p r o p o s i c i ó n de 
ley, que f u é presentada en 
la C á m a r a de Representantes . 
Diversas noticias UN COMBATE ENTRE FRANCESES , . , R , . 
Y ALEMANES! de la Lonlerencia 
Madrid, segúil las cuales, mientras, 
el General BerfeJiguer sea Alto Comi- Las noticias de Buenos Aires In-forman que las condiciones en la 
! sario de España en Marruecos, tío Argentina no han c a m b i ¿ 0 6 osi. 
¡se podrán rescatar J o s c a u ü v o s qu* gufendo en la me.or ía 3 ^ ° ^ . 
Í tiene en su poder Abd-el-Krjm; pe- ra Mayo 
| r o aún no siendo Presidente del Con- La industria del nitrato en Chile 
.sejo Supremo de Guerra y Marina, ha progreSado considerablemente y 
| y sí por haberlo s^do y por haber como resultado de ello la si tuación 
i desempeñado los cargos mas altos económica del pais on general se ha-
|de la milicia, no tenía por qué ha- i la floreciente desde el pasado mes. 
jcer esa af irmación, sin que en el E i aspecto general de la si tuación 
; acto fuesen con ella las pruebas. en ei p e r ú ge ofrece muy optimista 
¡ Así como el General Weyler en desde el mes pasado. E l alza de la 11-
' su obra " M i Mando en Cuba," ex- bra Peruana ha dado nuevo est ímulo 
I trema toda clase de argumentos pa- al comercio, pudiéndose obtener me-
! ra j.ustificar su tan discutida gestión jores cond^iones en los bancos y ha-
cuando era Capi tán General, bien b l indóse presentado un descenso en 
pudo ahora, siquiera, lanzar un ar- ; reservas de ar t ículos importa-
gumento del tamaño de las caperu- dos. 
zas que quer ía ver Sancho, para po-1 
der impedir que se hiciesen comen- i ^ ~ ~ 
tarios contra él, siendo el principal, 
quizás , el de que hablaba así porque 
no podía ser el Director de escena. 
De todas maneras, el General no 
puede olvidar que está en Madrid, r>Tr,A T.,„<^ OA 
, 1 ,. T-, j T-. -n t. x. XlLKjrA, JUnlO oü , 
el heróico Padre Revilla, heróico co-
mo eacerdote y mi l i ta r que de am- E1 Jefe del Goblerno deI Sovl t 
bag maneras ha expuesto su vida re- Ruso ha empezado a dedicarse a t r a . K d^Marrueco^- y si e í T a d r é T - ' bajOS agríColaS y durante ^ ^ na ae marruecos, y si ei raare Ke mos meses piensa aplicar sus esfuer-
v i l i a hubiese pensado como él, m ZoS a ia reorganización de una pro-
eiquiera se hubiese tomado la pena piedad rura l comunista de 200 acres 
de hacer el viaje de Marruecos alcerca de Moscou 
EL PLAN CURATIVO 
DE NICOLAI LENINE 
Madrid. 
Por esas dos razones, quizás no 
se h a r á mucho caso a las manifes-
taciones del General Weyler; pero 
no está de más que nosotros haga-
mos aquí una p-Queña relación de 
ese desgraciado asunto, porque na-| 
die comprenderá , ni dentro ni fuera 
de España , que si sólo ha sido cues-
t ión de pesetas la entrega de los i 
cautivos, no se haya hecho ésta des-
Hablando de las actividades agr í -
colas de Lenine dijo LeonAias Kras-
sin, a BU paso por Riga para la Haya, 
que le habían sido prohibidos los tra-
bajos políticos y las entrevistas con 
sus ministros y que no se le permi-
tía telefonear a Moscou n i escribir 
cartas relacionadas con asuntos del 
Gobierno. * 
Lenine se conformó con abando-
nar sus tareas de Gobierno dedicán 
LABOR CONGRESIONAL 
de el 9 de Septiembre ul t imo. Que dose a -ia vida del ramp0) después de 
fué cuando' presentó su oferta Abd- la insistencia demostrada por los es-
e l -Knm, al General Berenguer. 1 pecialistas'alemanes y rusos de que 
Hagamos una relación de lo acae-|este cambio le era absolutamente in-
cido a últimos, de Agosto del año; digpensable. 
pasado, en esta materia. E l puebloi Un doctor a lemán le acompañará 
españolase encontraba muy inquieto ¡en su vida campestre, para que Leni-
ne obedezca las instrucciones que 
( (Por The Associated Press.) 
WASHINGTON, Junio 30. 
La Cámara de Representantes 
cer ró sus sesiones esta noche a 
las 9» 4 9 piaj'a freanudarlas el 15 
de agosto dando así oportunidad 
¿1 sus miembros para meditar sobre 
sus campañas . E l Senado conti-
n ú a trabajando en la Ley de ta r i -
fas. 
y ..hablaba de que había algo miste 
rioso en la entrega de los españoles 
cautivos que tenía en su poder Abd-
el -Krim. 
Los enemigos del Gabinete de 
Maui-a, forjaron entonces una por-
ción de leyendas para hacer creer 
que a Maura le convenía que se agi-
tase la opinión alrededor de si se 
entregaban o no los prisioneros pa-
ra dar apariencias de realidad a una 
ficción de Gobierno imperialista que 
se preparaba. Nadie creyó ésto en 
España , aparte de los enemigos per-
sonales de Maura. 
se le han dado, solo podrán visitarle 
artistas, literatos, ajedrecistas y sus 
amagos personales. 
TEMPESTAD E INUNDACIONES 
EN LA ARGENTINA 
BUENOS, AIRES, junio 30. 
(Por The Associated Press) 
FATAL ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
SALINAS, Cal. Junio 29. 
(Por The Associated.. 
Luis de Alarcón, prominente plan 
tador de azúcar de San Salvador, 
se f rac turó el cráneo y su esposa 
también resul tó herida al volcar el 
au tomóvi l en que iban, por los al-
rededores de esta ciudad. 
Lluv ia y fuertes vientos se regis-
El Gobierno de Maura conocía ya t raron durante este mes en varias 
| desde fines de Agosto, al mes de ocu j regiones de la Argentina, 
r r i r la tragedia de Annual, el nú- Durante las ú l t imas 24 horas to-
rnero de soldados caídos en la ca- raó la tempestad* proporciones impo-
tástrofe , siquiera por eliminación, ¡ nentes en la capital y sus alrededo-
puesto que conocía el n ú m e r o y la res causando varias desgracias per-
filiación de todos los soldados es- ?tmaleis y considerables .pérdidas en 
pañoles y oficiales que se hallaban 1 las propiedades 
D O N J U A N A R G U E L L E S 
L O S P R O P I E T A R I O S 
Y E L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
En la m a ñ a n a de ayer visitó al 
señor Secretario de Gobernación una 
comisión del "Centro de la Propie-
dad Urbana" compuesta del Presi-
dente doctor Manuel E. Gómez, Te-
sorero señor Alfredo Pequeño, vo-
cales señores Luís Dediot, Angel 
Alonso Herrera y Luis Morales y se-
cretario señor Juan S. Padilla. 
E l objeto de la visita fué el de 
saludar al doctor Lancís por su de-
signación y ofrecer la colaboración 
de los propietarios al nueve Secreta 
rio para cooperar por todos los me-
dios ai éxito de la era de rectifica-
cacicnes iniciada en la q,ue tan inte-
resadas es tán todas las representa-
ciones re Intereses dignos de res-
peto. 
E l doctor Lancís agradeció la fe-
licitación y el ofrecimiento da los 
comisionados del "Centro de la Pro-
piedad Urbana'' y se most. 'ó dispues-
to por su parte a no escatimar es-
fuerzo alguno en> beneficio del país 
cuyo porvenir tenía por el momen-
to, como única base, las g a r a n t í a s 
de orden y moralidad administrati-
va que puedan asegurar los actuales 
gobernantes. • 
* Los comisionados salieron muy 
complacidos de 1̂ . entrevista en la 
que el doctor Lancís con sinceridad 
que le honra re expresó en t é rminos j 
de alto patriotism-j reflejando la ] 
realidad del actuai momento políti-l 
co. ' 
Nuestro estimado amigo D. Juan 
Argüel les , en compañía de su hijo 
Ramón embarco hoy en el vapor 
"Infanta Isabel" con rumbo a Es-
paña . < •• 
Va el acaudalado banquero a to-
mar las aguas de Cestona durante 
sü permanencia en la madre pa-
tr ia. Regresa rá a primeros de no-
viembre. 
Les deseamos un feliz viaje, y 
grata permanencia en España , y un 
no menos feliz retorno a la Haba-
na. 
en poder de los indígenas subleva 
dos; y entonces se formó una re ía 
ción que se mandó a Madrid, por el 
Al to Comisarlo, detal lándose escrupu 
losamente el n ú m e r o de los prlsione-
• ios. 
E l día 9 de Septiembre, Abd-el-
' K r i r n , como dijimos antes, envió al 
j General Berenguer las coudicioneg 
j que exigía para libertar a los cautí-
jvos; eran casi las mismas que ha pu-
blicado ahora el Padre Revilla, ex-
I ceptuando el que se pide ahora el 
| rescate de los morog sometidos a pro-
1 cedimientos judiciales por su inter-
¡ vención en los sangrientos sucesos del 
|mes de Julio. 
Por aquellos días del mes de Sep 
En Rio de la Plata inundó los 
muelles en la parte Sur de la d u -
dad y otras barriadas, corriendo se-
rios peligros sus habitantes. 
El Ministerio de Marina y las au-
toridades de policía han enviado au-
xilios a los distritos amenazados. 
• E l servicio de t ranv ías , así como 
E L R E A J U S T E E N 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas de protesta 
Se ha presentado a la Cámara de 
Representantes las siguientes pro-
posiciones d'e ley: 
"No son en núes t ra patria un se-
creto para nadie ias condiciones an-
t ihigiénicas de la inmensa mayor ía 
de las viviendas de los campesinos 
cubanos, en las que habitan un gran 
número de compatriotas que nacen 
y crecen nufr.fendo sus organismos, 
día por día, las consecuencias de la 
falta de luz, de ventilación y de hi-
giene que constituyen los factores 
más propicios para la propagación 
de la tuberculosis y de la mortalidad 
infant i l de las regiones rurales lo 
cual es un hecho comprobado en 
nuestras estadíst icas demográfico-sa- 1 
nitarais. En el orden moral no deja 
tampoco de ser un factor sociológico 
digno por sus fatales consecuencias 
de tomarse en cuenta la promiscuidad 
en que necesariamente viven en ca-
sas demasiado reducidas nuestras fa-
milias rurales poco acomodadas. 
Si revisamos las es tadís t icas nos 
encontramos los diversos porcenta-
jes—cada año en aumento—de las 
defunciones en la poblaclsón rural , 
cosa que aterra. E l Estado no pue-
de permanecer de brazos y es nece-
sario que se tomen medidas para lo-
grar que el bohío cubano—que hoy 
en día no puede ser tomado más que 
como 'tin motivo pintoresco—se con-
vierta e n ía casita modesta, sencilla 
y aseada del pobre, que tiene allí su 
ú l t ima trinchera, y que en ella pue-
dan penetrar los rayos de amor y 
de oro de nuestro benéfico sol. 
Laboremos porque la s i tuación del 
campesino sea distinta a la actual, 
porque sus hijos, su familia viva 
dentro de las condiciones higiénicas 
evitando las enfermedades y coad-
yuvando con sabias leyes al cuidado 
y mejoramiento de la población cam-
pesina. 
Es preciso saber las condiciones 
en que millares de familias cubanas 
obli'gadas por imperiosas necesida-
des se trasladan de una finca a otra 
a cultivar los campos, arrancando 
sus frutos a costa de cruentos esfuer-
zos en las viviendas que ocupan. Vi-
viendas tan pequeñas y miserables en 
su t a m a ñ o y en sus condiciones de 
habitabilidad que tenemos la segu-
ridad que las Jefaturas de Sanidad 
no las pe rmi t i r í an ni como galline-
ros dentro del radico urbano. Y sin 
embargo, en aquel bohío, que apenas 
si levanta metro y medio del suel,o, 
con su pavimento de t ierra húmeda , 
sin que el aire se renueve, por la ca-
rencia de ventanas, teniendo al hijo 
junto al cochino y las gallinas, viven 
cubanos dignos y trabajadores que 
por su pobreza y más que nada por 
la desmedida usura de los terrate-
nientes, aceptando tristes y aver-
gonzados esa vida y teniendo el su-
premo heroísmo de no sentir el odio 
contra el mundo a pesar del estado 
de abandono en que viven. 
Por tales motivos los Representan-
tes que suscriben someten a la con-
sideración de sus compañeros de la 
Cámara la siguiente Proposición de 
Ley: 
Art ículo I . — A part i r de primero 
de agosto del año siguiente al en que 
se promulgue la presente Ley en la 
Gaceta Oficial de la Repúbl ica , será 
ATAQUE POLACO EN SIBERIA 
B E R L I N , Junio 30-
Un grupo de polacos atacó la ciu 
dad de Hindemburg en la Al ta Sile-
sia siendo rechazados por una com-
pañfla de autoprotecefón alemana, 
después de sufrir algunas pérd idas . 
Añade el "Berliner Zeitung Am [ 
Mi t t ag" que al enterarse las tropas ^ 3 2 2 4 1111 05168 06 TUfa OS 
francesas de ocupación, por los po- j 
lacos de que los alemanes ocupaban | . 
la parte norte de la ciudad, se ori-1 L A H A Y A , Junio 30. 
ginó entre ambas tropas un violento 
L o s delegados rusos en L a H a -
y a piden c r é d i t o s por valor 
lamentarse Los representantes rusos en la combate, teniendo que 
bajas por ambos lados 
Los refuerzos fueron atacados por ! P^ jdo credjtos de 3,^4,000,000 de 
Conferencia sobre asuntos rusos, han 
patrullas de autoprotecc ión, lo que 
originó nuevas luchas callejeras, 
rublos oro para fines de transporte, 
agricultura, industria, comercio y 
después de las cuales los franceses se [ banca 
retiraron a sus cuarteles. 
Las bajas alemanas se hacen su-
bir a 13 muertos. 
UH despacho posterior informa que 
un francés resu l tó muerto y tres 
heritios y que los alemanes tuvieron 
diecisiete muertos e igual n ú m e r o 
de heridos. 
VALUACION I N I C I A L DE L A K E -
CONSTRUCCION DE RUSIA 
L A H A Y A Junio 30. 
Por The Assocl'ated Pres. 
CAPTURA Y MUERTE DE UN 
CELEBRE BANDIDO RUSO 
El gobierno Central del Solvlet 
desear ía un crédito de $1.612.000.000 
oro, para dar principio al inmenso 
trabajo que supone la reconstruc-
ción de Rusia. 
Los expertos Europeos se mostra-
ron sorprendidos al anunciar Maxi-
mi L i tv inof f la cantidad deseada. 
Los expertos pidi'sron más detalles 
y estos les serán entregados más ade-
lante por escrito. 
M. L i t v ino f f dividió las necesida-
des de que requiere dicho crédito en 
cuatro grupos primero transportes 
incluyendo ferrocarriles .navegación 
y automóvi les y t ambién la repara-
, cJón de^ puertos y carreteras, 
' $525.000.000 segundo, agricultura 
incluyendo i r r igación, renovación de 
• semillas y granjas modelos, produc-
i tos fertilizantes, maquinaria y trac-
tores , $462.000.000, tercero recons-
1 t rucción industrial , incluyendo las 
Adelord Delorme, ex-sacerdote, I industrias textiles, meta lurg ias y de 
acusado de haber dado muerte a i maderas, $375.000 000 cuarto: Cré-
MOSCOU, Junio 30. 
Hoy fué apresado Alexander A n -
tonoff, probablemente el bandido 
ruso más célebre que se conoce, el 
cual fué perseguido durante mu-
chos años por los soldados del E jé r -
cito Rojo. Antonoff cayó en poder 
de la policía del Estado junto con 
su hermano Dimitroff , ambos fue-
ron muertos por dicha policía. 
EX-SACERDOTE DEMENTE 
MONTREAL 30. 
su medio hermano Raú l fué decía- ! ditos comerciales 
rado demente por un jurado hoy a | $250.000.000 
una hora avanzada. De esta mane-
ra escapa a un juicio en que pro-
bablemente se le hubiera sentencia-
do a prisión perpetua. * . 
bancarios. 
M. Li tvinoff , dió al rublo oro el 
valor aproximado de cincuenta centa-
(Pasa a la pág. CUARTA) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE feA GRAN GUERRA 
C L X X V 
A ALEMANIA 
POR SUS DIPLOMATICOS 
lül terrible asesinato ae Rathenau, deseos del mismo Embajador, de que 
cuyos detalles horr ipi lan, porque u t i - se celebrase la entrevista, aparecien-
lizaron los asesinos para matarlo, re- ' do preguntado; pero de todas suer-
vólverSj pistolas au tomát i cas y bom-1 tes, todos h a b r á n «de agradecer a ese 
bas explosivas, demuestra el profun- Embajador de Alemania en los Es 
do odio de clases que existe en Ale- tados Unidos, la franqueza con que 
manía . Ya no hay que buscar entre habló y la aparente veracidad de lo 
los diplomáticos que ha nombrado el que dijo. 
Presidente Ebert, a n ingún pan- Así, por ejemplo, el público ale-
germanista, o junker, que represen- mán en general, tanto el de la cla-
se media como el Je la trabajadora 
está en contra del aumento de los 
impuestos, por la razón de que. no 
te las extremas tendencias del res-
tablecimiento de la m o n a r q u í a ; cui-
dadosamente ha elegido el Presiden-
te de la Repúbl ica de Alemania a puede satisfacer, como en otros paí-
hombres laboriosos de la clase me- ses extranjeros, una imposición por 
dia, que no tienen más in te rés que la riqueza que ahora no puede amon-
el trabajo y el bienestar de Alema- tonar, y por eso lo que desea es pa-
nia, y su adelanto por los caminos gar al día, es decir, desea que se la 
de la industria y de la laboriosidad, cobre en las tarifas de exportación. 
El Embajador a l emán reciente- aunque sean considerables, una can-
mente nombrado para los Estados tidad que equivalga a la que de otra 
Unidos, Doctor Otto Wiedfeldt, es el ¡ suerte podr ía cobrárse le como i m -
tipo de representante m á s elevado I puesto directo, porque así ya sabe, 
de la clafee media que tiene el pro- i dado lo que tiene y lo que ha de pa-
pósito de hacer olvidar todas aque-1 gar como tarifa, el resultado o be-
entes, llag conSpiraci,ones que exist ían en! neficio que le queda. 
los Estados Unidos alrededor del ¡ Asegura el Embajador que no 
Conde Bernstorff, ú l t imo Embajador | hay nadie, que, por el momen' 
del imperio a lemán en aquel país . ¡ to. piense en el desquite, a no ser el 
Y, sin embargo, no se crea que va-jgrUp0 de agitadores junkers que uo 
mos a aplaudir todo lo que se refle- tienen m á s in terés , n i pueden vivir 
ra a la r ep resen tac ión que lleva , e l ' ^ otra suerte que en medio áe 
actual Embajador a l emán en los Es-, las reVoiuciones y la depredación que 
tados Unidos, porque pudo haberse l ,llevan consigo. E l público a lemán 
elegido un hombre que pertenecien-1 iere oxidar , por ahora, la guerra, 
do también a la má"? elevada clase „ . „ ,_ ' ¿ i 
sus representantes o apoderados, 
proporcionar a sus arrendatarios o 
(Pasa a la pág. CUARTA) 
D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
C H I R I G O T A S 
Si por un sombrero viejo 
que intente poner en venta 
pido cien pesos, es claro 
que estoy en toda la fuerza 
de m! derecho; el que compre 
podrá enviarme donde quiera . , 
o si Ití gusta la alhaja 
ofrecer lo que parezca 
razonable, pues sabemos 
lo que es una compraventa. 
Pero, señor de mi vida, 
un doenmento de Hacienda 
que dice bien claramente 
su valor, o lo que cuesta, 
señalando su castigo 
a los infractores, no entra 
en la danza, y si este pueble 
tuviera clara conciencia 
de sus derechos, ha tiempo 
que el mal cortado se hubiera 
de r a í z . . . y es necesario 
que el río a su cauce vuelva 
¿La Loter ía es un robo? 
Pues hacer que no lo sea. 
Si un centésimo no puede 
c o s t a r / m á s de una peseta. 
¿Por qué obligamds a todos, 
a pagar peseta y media? 
Unos por evitar líos, 
otros porque les da pena, 
otros por pura ignorancia 
y el robo se Enseñorea 
de la 'Isla, chillan todoío, 
y ninguno el mal remedia, 
¿La Loter ía es un robo? 
Pues hacer que no lo sea. 
Hemos recibido, y a la hora de ce-
tiembre, no había n ingún español n i ' r rar esta edición del DIARIO aun se-
dentro n i fuera de España , que no! güimos recibiéndolos, numerosos te-
creyese que se iba a realizar inme- legramas de provincias. Todos vie-
diatamente la l iberación de los jpri-1 nen redactados por nuestros corres-
sioneros, y el día doce del mismo Ponsales, quienes cumplen la peti-
Saptiembre salió con rumbo a Alhu-i ción que se lesNha hecho por elemen-
cemas, en un cañonero , desde Meli- tos valiosos, y público en general. 
Ha, el moro amigo, Dris-Ben-Said, | de cíue Por medio del DIARIO hagan 
el señor Fe rnández Almeida asegu-] lleSar a la Secretar ía de Goberna-
Iró en Meli l la que Dris-Ben-Said, He-1 ción Ia expresión de descontento que 
vaha en su poder los cuatro millones lerj ha Producido la cesant ía decreta-
de pesetas que Abd-el-Krim recia- ^ contra empleados de Comunica-
maba como premio del rescate. ¿Dijo, ^ones que i r roga rá graves perjuicios, 
verdad el pretendido moro amigo?* P,116̂  se á&Já el caso en algunas po-
¿Hubo , por el contrario, entre ese moJ blaciones de que el comercio y los 
ro de Beni-Ürriaguel y los emisarios Partlculares ten&,an ^ personal-
de España alguna desavenencia que mente a recoger la correspondencia 
motivara la suspensión de las negó-j a la lle&ada dü Ios trenes, 
elaciones? ¿Llegaron éstas a iniciarse?! No publicamos los telegramas, por 
Ha transcurrido casi un año des-1 ser muchos y reflejar todos la mis-
de entqnceg y no hay ningún espa-¡ ma queja, l imi tándonos a hacer lle-
ñol, fuera de los que hayan podido gar a la Secre tar ía correspondiente 
mediar en ese asunto, que pueda con-: la petición que en ellos se encierra 
testar a esas preguntas. Se han in- por si hubiese manera de arreglar 
tentado negociaciones particulares' «na si tuación realmente anormal en 
que el Gobierno no ha alentado. Pri- i una oficina del Estado de irpportan-
mero fué aquel Ingeniero .Montes, cía, cual es la de Comunicaciones, 
hombre de excelente buena fe, que( 
salió de Gijón para Alhucemas sin más z • "~ 
propósi tos que realizar una meritoria! ~ " 
acción patr iót ica. Nadie desconoce lo 
decepcionado que volvió a su tierra 
aquel ejemplar español ; pero tampo. 
co sabe nadie, porque el lo calló, 
cuáles fueron los motivos de su de 
cepción. 
Formarónse después diversos Co 
¿Cuáles son las razones de ese si-
lencio? No pueden ser motivos o ra-
zones de Estado las que retienen en 
poder de los beniurriagueles y de 
los bocoyas, al General Navarro, al 
Coronel Araujo, y a los otros m i l i -
1 tares, actores principalísimos en el 
n f ^ n í L ^ . f / pnsionT*' ^sastre de Annual . S 
en distintos puntos de España , y has-
ta esta fecha, no se sabe de ningu-! De todas suertes no ha ganado Es-
no que hubiera obtenido éxi to; y ' Paña na(ia ant6 sus ^'os n i ante los 
ahora todos hemos presenciado có- de los extranjeros, con esa dilatadí-
mo el Padre Revilla ha llegado a M a - i sima Prisión de los cautivos, y 
dr id asegurando que é] podría obte-' Pudiera levantarse una tempestad en 
ner el rescate de los prisioneros y las Cortes Q"6 están abiertas, para 
de repente se nota un silencio ex-|que ^ h&-T^sen todos los equívo-
traor^inario alrededor de toda la ges-'ca8 qne so :'re ese asunto Pudiera 
El Freoidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, ha dirigido a sus aso-
ciados la siguiente circular: 
Habana, Junio 28 de 1922. 
Señor asociado; 
Acaba de ser convocada por esta 
presidencia una asamblea general 
extraordinaria de miembros de la 
Cámara , para el 3 de jul io próximo 
venidero, a las ocho de la noche, a 
petición de suficiente número de per-
sonas y entidades asociadas a la Cor-
poración y conforme a lo que autori-
za el Reglamento en vigor; no ha-
biéndose citado para antes, en consi-
deración a que existen socios en el 
interior de la República, muy distan-
tes de esta Capital. Usted h a b r á re-
cibido la citación correspondiente y 
es ta rá enterado por la orden del día 
y por lo que expresa el texto de la 
solicitud que dió origen a la convo-
catoria formulada, oportunamente 
publicado en la prensa diaria por or-
den de esta presidencia, de toda la 
importancia que debe atribuirse a la 
junta general en perspectiva. 
Los señores asociados que firma-
ron la solicitud de la asamblea, pa-
ra los cuales esta carta es un atento 
acuse de recibo, tienen el deber pr i -
mordial de asistir al acto, para pres-
tar a los acuerdos que hayan de to--
¡ marse, su personal par t ic ipación, da-
I da la gran transcendencia que ten-
| d rán sin duda alguna: me atrevo, 
¡ pues, a estimularles de la manera 
media y no hubiese tenl'do relaciones y está orgulloso de la nueva Alema-
1 nia que pueden ellos mismos for-
con el Soviet, ya que los Estados ' . „ ' „ • • * A,^;^ 
Unidos no quieren ni siquiera oír Jar en cuanto por un emprés t i to con-
hablar del reconocimiento de Leni-I flderable Puedan Poner ias indus-
ne y de cu desgobierno. jtnas a e*vÍ S16 a tUra' 7 
Este Embajador estaba negocian-1saber también , de una manera defr 
do con el Soviet el año pasado, y a' "itlVa cuanta .f8 la cantidad que ha 
nombre de la Casa de Krupp, la con- ,de PaSar Por reparaciones . 
cesión de una considerable exten- I En cuanto a las cuestiones terr i-
s ión de terreno en el Sur de Rusia,1 toriales y las pérd idas que en ellas 
con objeto de montar allí grandes ha sufrido Alemania por el Tratado 
obras para fabricación de aceros, i de Versalles, entiende el Embajador 
que él decía eran para locomotoras y que la cuestión de la Alta Silesia 
raí les para ferrocarriles; pero se de- se l legará a arreglar, siempre que 
bió de encontrar-con los mismos i n - ' los alemanes trabajen como piensan 
convenientes que todos los que han hacerlo, en unión de los ingleses y 
ido a Rusia con el propio objeto, y franceses, que son los que puedeu 
es que mal puede Husia comprar 
grandes cantidades de material de 
ferrocarril cuando no tiene dinero 
ni para v iv i r , y mal podía Alema-
nia q»ue t ambién está deseando un 
emprés t i to de Europa y de los Esta-
dos Unidos, hacer adelantos inmen-
sos, por su cuenta, de centenares de 
locomotoras y miles de toneladas de 
raí les , cuando no sab ía en qué mo-
mento le podían ser pagados. 
Ese terreno de cincuenta mi l acres, 
o sean, más de mi l doscientas caba-
llerías, como se comprende, no pue-
de ser tan solo para construir lo-
comotoras y raí les, porque en Essen 
no tiene la Casa de Krupp ni siquie-
ra la cuarta parte de ese terreno, y, 
sin embargo, puede fabricar all í ma-
terial para inundar de locomotoras 
y ra í les a toda Europa. 
Ya por eso t iené que inducíT a 
más persuasiva, a f in de que no fal- sospechas esa concesión del Soviet a 
t ión del Padre Revilla que según los 
cables de esta m a ñ a n a asegura que 
pronto es ta rán en libertad esos cau-
tivo^ 
hacer. 
A . Pérez Hurtado de Mendoza. 
Corone l 
te su presencia en la asamblea, 
j A los otros señores asociados, In-
teresados por igual en la marcha or-
denada de este organismo y en el 
mantenimiento de sus bien ganados 
prestigios, también me atrevo a ro-
garles puntual asistencia, para que 
todos tomemos el mayor y más sano 
in terés en dar a e^ta Cámara la orien-
tación que definitivamente se hace 
necesario adoptar en los difíciles mo-
mentos actuales. 
Gracias muy expresivas anticipa-
damente, 
J. E. CARTAYA. 
Presidente 
la Casa de Krupp, como demostra-
ción todavía de más extensas relacio-
nes que tiene el Doctor Wiedfeldt-
Como hombre ocupado' en negocios 
se cita que antes de la gran guerra 
hizo un viaje al Japón , representan-
do a grandes Compañías y llegó has-
ta ser Consejero comercial de Ale-
mania en J a p ó n hasta 1914. 
Alguien ha preguntado a este Em-
bajador, en confianza, que le expli-
case cuál era la si tuación del pue-
blo a lemán en cuanto a la econo-
mía de su presupuesto. Claro está 
que los que han publicado las con-
testaciones han podido obedecer a 
explotar las minas de la Al ta Sile-
sia, faltos como se hallan los pola-
cos, de capital para ese objeto. 
En cuanto al Tratado de Rapa-
lio, que naturalmente ha tenido que 
ser tópico de preguntas al Embaja-
dor, contestó que entendía él, como 
todo el mundo en Alemania. que 
Rathenau lo firmó creyendo que se 
trataba, de una proposición comer-
cial, pero que no escondía ninguna 
ulterior razón mi l i ta r que primitiva-
mente lo motivase. 
Y t e rminó diciendo que aunque 
en realidad n ingún país conoce a 
Rusia mejor que la propia Alemania, 
el pueblo a lemán no está en situa-
ción de reconstruir a Rusia, porque 
le falta capital para ello, en pri-
mer lugar, y después , suponiendo 
'que por parte de Rusia existiese el 
' deseo de una cooperación mi l i ta r con 
Alemania, ésta se, vería imposibili-
tada de toda fabricación de maqui-
naria de guerra sin violar el Trata-
do de Versalles. y no es ese el propó-
sito de Alemania. 
Ahora se proponen los Estados 
Unidos, siguiendo su conducta de 
siempre, devolver a los súbditog ale-
manes sus propiedades confiscadas, 
aunque no sean en totalidad, porque 
también se han descubierto enormes 
fraudes tn la adminis t rac ión que de 
estas propiedades se han realizado 
en la oficina del llamado "Custodio" 
de ellas. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
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L L 0 
Leo en " E l Tr iunfo" que el ayun 
tamiento de la Habana gasta medio 
millón de duros en Instrucción Públ i -
ca: así lo dice el colega en gruesos 
titulares. Y eso para demostrar que 
no es justo que se imponga a los mu-
nicipios como el de la Habana la obli-
gación de contrilbuir al sostenimien-
to de las escuelas primarias, que es 
lo que se busca con el proyecto de 
que las municipales faciliten locales 
para aulas primarias. 
Pero en la relación detallada de 
gastos que «1 colega publica, aparece 
que el Ayui í taminto subvenciona con 
2,300 duros al Bando de Piedad: es-
to es beneficencia, caridad, perj no 
instrucción pr imaria ; con mi l pesos 
ai Club Atlét ico, con 2,400 al Olub 
de Ajedrez, con 1,200 al Asilo H u é r 
fanos de la Patria y con 1,000 a la 
Sociedad El Pilar y nada de esto se 
refiere a la enseñanza de primeras 
letras. 
La Aosciacitm de Pintores y Es-
cultor. | , el Casino Musical, todas 
esas Sociedades, algunas de Recreo 
subvencionadas por el Municipio, no 
digo que no propendan a la general 
cultura, pero son cosa muy distinta 
do la ins t rucción pública, es decir 
de la primera educación de meno-
res. 
Creo, pues, que sin ret irar esas 
protección á centros culturales, a 
ejercicios atióticos y cálculos de aje-
drez, el Ayuntamiento habanero, pue-
de reducir otros gastos, que los hace 
innecesariamente en algunos capítu-
los de su presupuesto, y ayudar al 
Estado a tener edificios para aulas 
comunes. V. 
Tesorería General de la República, 
la recaudación del mes de mayo, por 
todos conceptos, fué de $3.800,000.00 
Hasta el día 2 4 de junio se hab ían 
las 8 de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano. Asuntos Regla-
mentarios. 
CONCEPCION A R E N A L 
La Fiesta do Campo se celebrará 
el día 2 de Julio en los manantiales 
de San Francisco de Paula. 
Nota: E l lugar de la reun ión será 
en la Estación Terminal , de 8 a 9 de 
la m a ñ a n a . 
CENTRO B A L E A R 
He aquí el programa de la solemne 
recaudado $2-300,000.00 que suma-i dlstribuG10n de premios en los salo-
do a la recaudación de mayo hace un i nes de este Centro presidida por el 
total de $6.100,000.00. i doctor Antonio Fralzos, Subsecreta-
T~.,-„I,„ Í-J J « rio de Inst rucción Púbi lca : Dichas cantidades fueron entrega-1 
das a la P a g a d u r í a Central. PROGRAMA 
¿De eso sseis milloncejos no pudos» 
destinarse nada a pagos de mayo?! lo-—Himno Nacional. 
¿Todo lo recaudado hasta el 2 4 se j 2o-—Apertura del acto por el Pre-
sidente de la Sección de Instrucción 
No porque parezca segura la con-
cer tac ión de "un emprés t i to y el pa-
go a los empleados de sus sueldos 
de mayo y junib, s e r á inoportuno 
examinar una nota oficiosa de la 
•Hacienda. 
El otro d ía leí otra nota en que 
se decía que era imposible para el se-
ñor Despaigne pagar con la r idicu-
la existencia de dinero en Tesorer ía 
pagó por atenciones de abril? ¿Y có-
mo maestros retirados, empleados j u -
bilados, caseros y pequeños contra 
tistas de cárceles y hospitales pro-
vincianos, no cobraron aun sus cré-
ditos de abril? ¿ E n qué atenciones 
se fué la recaudación de dos meses? 
Lo repito; cuando funcione la pro-
yectada Comisión depuradora de la 
deuda flotante, no va a encontrar 
cuentas dolosas, sin que esto quiera 
decir que se han pagado algunas de 
esa categoría en junJo; será porque 
los acreedores que efectivamente han 
trabajado, suministrado y prestado 
al gobi'erno sin una gran uti l idad, 
no han podido ensayar ningún medio 
de cobro y prefieren que aquel lea 
deba por algunos meses más pero 
les pagu ín t eg ramen te . 
y Bellas Artes. 
3 o.—Reparto de Premios y Diplo-
mas a las alumnas de la Escuela de 
Niñas. 
4o.—Ronda "Los Juegos" por las 
alumnas de la Escuela de Niñas . ' 
5o.—Reparto de Premios y Diplo-
mas a los alumnos de la Primera Cla-
se y de la Escuela de Varones. 
o.—"Así es oí Mundo"; poesía por 
el alumno Mendivil . "Los Palmares"; 
poesía por el alumno M. Ojeda. 
7o.—Reparto de Premios y Diplo-
mas a los alumnos de la Segunda 
y Tercera Clases de la Escuela de 
Varones. 
So.—Diálogo " E l Carretero y el 
Eco"; por los alumnos A. Merino y 
O. Valdéa. 
So.—Reparto de Diplomas a los 
alumnos de la Academia Comercial. 
10o .—"Qué es el A l m a " ; Poesía 
por la alumna señor i ta P. AJejandro. 
" A la Escuela"; Poesía por la 
alumna señor i ta Amparo Bar re í ro . 
l io.—Discurso por el Dr. Antonio 
Iraizoz, Subsecretario de Inst rucción 
Públ ica y Bellas Artes. 
12o.—Saludo a la Bandera y Des-
file. 
Ameniza rá el acto de la Banda de 
la Beneficencia. 
LOS D E L AYUNTAMIENTO 
ABADIN 
DE 
De la Judicial 
ROBO D E PRENDAS 
Erasmo Calvo Nodarse, vecino de 
Malecón 23 4, denunció a la Pol i -
cía Judicial que de un escaparate le 
han sus t ra ído prendas por valor de 
100 pesos. 
Sospecha el denunciante de un 
electricista y su ayudante, que hace 
15 días estaban trabajando en su 
domicilio, vecinos de San Láza ro 
entre Escobar y Gervasio, taller de 
lavado y de su criada Rosa Mar-
ehena. 
He aquí el programa de la ma-
tinée bailable, que ce lebrará la So-
ciedad de Inst rucción y Socorros 
Mutuos de los "Hijos del Ayunta 
míonto de Abadín" , en la Quinta 
del Obispo, ei día 2 del mes actual: 
Primera parte: 
1. —Danzón "Ten piedad". 
2. —Danzón "Arroy to" . 
3. —Paso Doble "Panderetera". 
4. —Danaon "Caramelo Snnto". 
—Danuón "La Palomita". 
6. —One Step "Steoplt". 
7. —Paso Doble "Viva la Socie-
dad". 
Segunda parte: 
1. —Jota "Aragonesa". 
2. —Danzón "Perjura". 
3. —Danzón "Esta es de miragua-
no". 
4. —Fox Trot "Margie". 
5. —Danzón "Mujer ingrata". 
6. —Paso Doble "Vivan los hijos 
de Abadín" . 
7. —Danzón "La Cuña Blanca". 
EXIGENCIA DE DINERO Y A M E -
, NAZAS 
A la Judicial denunció Salvador 
C. González, de 57 años de edad y 
vecino de Escobar 209, que él y sus 
familiares, son amenazados de muer-
te, por Rogelio Cañedo Méndez, de 
Amargura 13 y que continuamente 
les pide dinero. 
Ante las continuas amenazas, el 
entrega dinero, pero ayer se negó 
a dárselo , y Cañedo le agredió con 
un punzón dándose a la fuga, de-
jando abandonado el punzón. 
F u é detenido Cañedo, quien negó 
la acusación, siendo remitido al V i -
vac. 
Primer aniversario de la apertura de nues-
tro gran Establecimiento, la PELETERIA MA-
YOR DEL MUNDO. 
Desde hace un año estamos BATIENDO 
RECORD con nuestros EL 
PRECIOS DESCOMUNALES. 
Y a propósi to del anunciado prés-
tamo por el Canadian Bank of Co-
merce que según algunos puede lle-
gar a ser de cien millones ¿hay au-
torización del tutor para concertarlo? 
¿No se opone el tutor a que Cuba 
contraiga otra deuda "para el pago 
de cuyos intereses y amort ización no 
tenga suficientes recursos" a su j u i -
cio? 
Demos por hecho que ya todp está 
DE MATANZAS 
Bautizo 
Junio 2 6. 
En la tarde de ayer domingo, y 
en las saludables alturas de Monse-
rrat , tuvo lugar una agradable fies-
tecí ta . 
Celebrábase el bautizo de dos ni-
ñas s impat iqu ís imas , hijas de los allanado. Se pagan las atenciones de 
mayo y junio en efectivo; se pagan! jóvenes esposos María Josefa y Juan 
los aumentos de sueldos de dos me- correa. 
ses; se liquJda con pensionados, case- para presenciar la ceremonia, tras-
ros, proveedores y contratistas de | l adáronse a aquella loma incompa-
obras públ icas que efectivamente ten-1 rable gran n ú m e r o de sus amistades, 
gan derecho a cobrar. ¿Y bien: para; p r ó x i m a m e n t e a ías tres de la tar-
el pago de los intereses y para amor- \ de el bondadoso nadre Jacinto Her-
y la reaudaelón de cuatro días los í tizar per iódicamente la deuda no se i nánde2 de ia Congregación de los 
haberes de mayo y junio, que se cal-j establecerán nuevos impuestos? ¿bas-j pauleSj' dió acce60 a ia grey cristia-
culaban en unos seis y medio m ^ l o - j t a r á con los actuales? ¿o se ha rán na antg el aitar de ¡a v i rgen de Moti-
nes por cada mes. En estos seis y ¡ nuevos reajustes lanzando a la mise-: serrat qUe se venera en la Ermi ta 
rl& a otros miles de empleados, maes de s u ' n ^ b r e , a las dos l indís imas 
tros y soldados? ' n iñ í tas , que recibieron por nombres 
Hago las preguntas temeroso de | sara María y Geraldína . 
que se formen luego Comités de Pro-, Fueron los padrinos de Sarita, el 
testa: SI tomamos d.'nero a interés , • señor Narciso Pérez , y la señor i ta 
hay que encontrar la forma de pagar, 
y más cuando el prestamista no es un 
contratista del patio sino un Bank 
of Comerce. . . 
medio habían de estar Incluidos su-
ministros y alquileres. Trece millo-
nes no podr ían ser pagados con aque-
llos recursos a no repetirse el mila-
gro de Cristo en las riberas del lago 
de Palestina. 
Pues bien: l a otra nota que pu-
blicamos el jueves cflce: 
LO RECAUDADO E N MAYO Y PAR-
TE D E JUNIO 
Según la nota estadís t ica de la J, N. Aramburu. 
DE PALACIO 
HABERES D E MAYO Y JUNIO 
Hoy ce lebrará sesión ordinaria^ el 
Consejo de Secretarlos. Tenemos en-
tendido que en esta sesión se tra-
t a r á del problema del pago de los 
haberes atrasados a los empleados 
públicos, y de las proposiciones he-
chas por distintos Bancos í)ara so-
lucionar ese problema. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
SUPERVISOR 
Por decreto presidencial será 
Celestina Pérez, y de Gera ld ína . el 
yeñor Germán Pírez, y la señor i t a 
Juana Rosa Pírez. 
Después de la ceremonia, los es-
posos Pérez-Correa, d i r ig iéndose con 
. sus Invitados al salón José María 
j Pérez , donde hab ía l e preparado un 
i exquisito lunch, con que fueron ob-
| sequiados esp lénd idamente . 
Y allí en medito ck; la más franca 
Han sido suspendidos los sigulen-! a legr ía , brindaron todos por la é ter 
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Los 
lacios, sobre conceder permiso 
señor José Arañgo Menéndez para .. , 
reinstalar una red telefónica entre J ^ i ^SÍ Í Í Í ^ÍKl 
su finca " E l J a g ü e y " al domicilio 
del señor Manuel Verde, en aque-
lla localidad. 
VIDA O B R E R A 
LOS OBREROS Y L A POLITICA 
na felicidad de Sarita y Geraldína . 
Pa-i Entre los asistentes al acto, vimos 
las señoras : Herminia Navia .de al a Moretón; María Josefa Navia de 
ra; Rosa Romero de Garc ía ; Cario 
ta González de I tur ra lde; Agapita 
I turralde de Carballo, con su her-
moso bebito; y la infeliz abuelita J J | ^fife^ftéí,' s'e "c¥cuñs"crTben a la ac-
Del Ayuntamiento de Mananao, las recién bautizadas, María León ; tuación en ^ Ayuntamientos. 
Hoy recibimos un manifiesto de 
Desde hace a lgún tiempo es tá tra-
bajando un grupo dé obreros socia-
listas, para actuar en la polít ica. 
Los socialistas se han dividido des-
de hace larga fecha en dos grupos, 
uno que t r a tó de actuar, y otro, que i 
no dió señal de presencia,, compren-
diendo que con sus Idealidades, no 
lograr ían nada de provecho, mientras 
su número fuera reducido. 
Desengañados Ips primeros y la-
mentando su fracaso, abandonaron el 
campo. Ahora' un grupo trabaja por 
la fundación de un Partido Obrero 
Municipal, deseando llevar a lgún re-
presentante al Ayuntamiento. 
Los progresos hasta el presente, 
son de escasa Importancia. Las masas 
obreras en su mayoría , no hacen polí-
tica, al menos las que es tán bien o 
mal organizadas, salvo raras excep-
ciones. 
Y para que el movimiento tuviera 
fuerza, t endr ía que tener s impat ías 
en los talleres industriales, que son 
centros de movimiento y de expan-
i sión, cuando toman partido en una 
' causa, cualquiera que ella sea. 
El sindicalismo de-1 unos no encaja 
en el ambiente en que giran otros, 
y sus directores es tán mutuamente 
alejados acaso más por los procedi-
mientos que por las doctrinas. 
Persiste en el campo obrero la 
j misma condicional que en la polí-
; tica en general, el que despunta algo, 
pltensa en ser cabeza y nada más . De 
ahí que apenas declaran estos sus 
propósitos de actualr, aparecen aque-
llos en pleno campo con su nueva 
denominación y su plataforma. 
No hace mucho dimos a conocer los 
planes del partido obrero, cuyas as-
sobre la formación de un presupues-
to extraordinario. 
Además ha sido desestimada la so-
l ic i tud del señor Gastón Godoy en ¿ ^ é l i n a " P í rez ; Rosa María G a r c í a ; 1 ^ " 
de Pérez Señori tas •, Nenita Costa 
les; L in i t a Fleitas; y Lol i ta Lam una nueva agrupación, que adopta el 
bea; Juana Rosa, Celestina, Zoila y nombre de "Columna'Obrera Nació 
el sentido de que se suspendiera el! 
nombrado muy en breve un Supervi-j acuerdo del Ayuntamiento de San-' ¿ ¡ ^ e r 
' tiago de Cuba por el cual fué resta-
blecida la antigua tarifa de la Com-
pañía Eléctr ica de Alumbrado y 
Tracción de aquella ciudad. 
sor mi l i ta r para Camaronesl 
A SALUDAR 
Una comisión del Centro de la 
Propiedad Urbana estuvo ayer en 
Gobernación con objeto do ofrecer 
BUS respetos al nuevo Secretario. 
SUMINISTRO DE AGUA A 
GUANABAOOA 
E l Alcalde de Guanabacoa, doc-
(¡loria y María Sierra; Iluminada y 
Rodr íguez ; Nena Escoto; j En dlteho documento se consigna i la plataforma mín ima Electoral, de-
SILLAS DE VIENA 





De venta en 
ROS Y NOYOA 
AVENIDA DE ITALIA No. 94 
Este primer aniversario lo celebrarán to-
dos nuestros clientes, disfrutando del sacrificio 
de precios que haremos en todo el mes de Julio. 
M A N U A L D E L P E R F E C T O 
SINVERGÜENZA 
Se ha puesto ala venta la ter-
cera edicióR corregida y es-
candalosamente aumentada 
de este interesante libro de 
Tom Mlx, que constituye un 
prontuario de conocimientos 
út i les para los tjue aspiren a 
ser "algo" en la vida públi-
ca. Ijleva un prólogo del Ban-
dolero Arroyo y un Epí logo de 
Juan JJautista l-iamarche. Un 
tomo de elegante presenta-
ción 
remite a l interior certifica-
do por, 
E L E X P E D I E N T E DE 
. TELEGRAFISTAS 
LOS 
Juanita Mora y Julia y Juana Re-idicada a la codificación de Leyes en 
salado. I su mayor ía obreros que contiene 20 
Serían las cinco de la tarde cuan-1 puntos diferentes. 
Los asuntos provinciales cinco y do se inició el desfile, quedando to-
dos gratamente impresionados del 
recuerdo, de un día de campo. 
Nuevas Maestras, 
E l Secretario de Gobernación ha 
sobreseído definitivamente e¡ expe-
diente que se ins t ruyó contra va-! nes de grado, y ob tendrán el t í tu lo 
ríos telegrafistas de Comuuicaciones.de maestras normalistas, el d ía 2 8 
con motivo de la huelga en aquel, del actual, las alumnas de la Escue-
tor Franchi, ha sido autorizado pa- departamento. A d e m á s ha dispues-ha Normal de esta ciudad, señor i t ae : 
ra entregar a la Secre tar ía de Obras to el señor Secretario que se abonen j Carmen Doyhenard López, Julia 
Públ icas $6,000 de los $30,000 que 
adeuda por consumo de agua al 
Ayuntamiento de la Habana el de 
aquella vi l la . Dicha autorización tie-
ne por objeto evitar que pót- la apli-
cación de los nuevos presupuestos 
reajustados, quedaran sin agua a 
partir de hoy Guanabacoa y ia Ví-
bora. 
ATENCION DE PRESOS 
El Secretarlo de Gobernación se 
ha dirigido a los Alcaides de cárce-
les o rdenándoles que, para la ma-
nutención de los presos, se ajusten 
estrictamente al crédito consignado 
en los nuevos, presupuestos, pues has-
ta ahora se venían tomando canti-
dades sobrantes de otros conceptos 
para destinarlas a esa atención. 
SE ESTA COMETIENDO UN 
F R A U D E 
En la Secretar ía de Gobernación 
ee recibió ayer un telegrama suscri-
to por más de veinte personas, en. 
tre las cuales figuran comerciantes 
e industriales, vecinos todos de Ma-
yar!, adhi r iéndose a la protesta for-
mulada poj" los concejales de aquel 
Ayuntamiento contra la forma en 
que se está construyendo la carre-
tera que conduce al cernenlerio. 
Los quejosos solicitan de Gober-
nación que ordene la suspensión de 
las obras que se efectúan por acuer. 
do del Gobierno Provincial, y el en-
vío de un ingeniero que rinda un 
informe en el cua l—según dicen— 
quedará demostrado que se está co-
metiendo un fraude. 
Acaban de verificar sus exáme-
a esos empleados los quince días del i Rodríguez Bermuiez. Rosa Vi l l a r 
mes de abri l que estuvieron fuera Guerra, Margarita Polledo Alemán, / "eg^^^og políticoV que Tes "esperan 
del departamento y los meses de¡ Joaquina Torres A'rtiles, Josefina! 
U B B O S N U E V O S R E C I B I D Q S 
F U E R Z A D E V O L U N T A D . Con-
sejos a los neurasténicos , por 
el doctor J . Cantarell Basigo. 
Un tomo en tela 
E L . B E C R E T U D E L E X I T O . Obra 
en que se exponen a la consi-
deración de la juventud los 
fundamentos de la prosperi-
dad moral y materia], por el 
sabio nensador americano Dr. 
Marden. Un tomo en tela. . . 
L A S M A R A V I L L A S D E L C U E R -
PO HUMANO, por Beiiard 
Obra de vulgarización. Un to-
mo ilustrado con bonitos gra-
bados y encuadernado. . . 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
A L G E B R A Y T R I G O N O M E -
T R I A , por Aguayo y Millán. 
Un tomo encuadernado. . . 
L A COCINA P R A C T I C A , por-
" P I C A D I L L O " . Sexta edición 
notablemente corregida y au-
mentada. Un gran tomo en 
rúst ica < 
O B R A S C O M P L E T A S DE* L A 
B A R O N E S A S T A E F E . E l Bre-
viario de toda mujer que sea 
amante do sus bellas prendas 
f ís icas y morales. Elegancia. 
Arte de agradar. E l tocador. 
Los adornos y la corresponden-
cia femenina. Guía de la mu-
jer en la casa de cainpo. L a 
dueña del hogar. Cocina, etc. 
etc. 20 tomos encuadernados 
en diez volúmenes , edición de 
lujo en tamaño pequeño, .muy 
manuable, encuadernados en 
rica piel, con cortes dorados y 
un elegante estuche para 
guardarlos. 
iqu im 
mayo y junio en log cuales traba-i Anglade, IVÍediondo, Mar ía Vi l l a r i 
jaron a las resultas de lo -¿ue se re.' Guerra, Ella. Arellano Sánchez, Con-j 
solviera en el citado expediente. 
D E L A S E C R E T A 
HURTO 
Denunció a la Policía Secreta MI-
cepción Botet Baez, Ondina Rossle 
Zoraida Curbelo Gálvez, Jo-I 
sef 3na F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Ana | 
Vi l la r Guerra, Dolores Guerra Gue-¡ 
rra, Ana Gómez Bestard, Pastora de 
León Pérez, Lybia López Sapbla, | 
Georgia Lovio Bruzón, Alda Mathíeu I 
Vargas, Aurora Muro Bernal, Ange I 
la Poncé de León Cabrera, María J . ' 
Roque Santiso, Julia de la Rosa Gar-
cía, Pilar Rósale Santós , Cecilia Sán-
los que se pueden ectimar problemas 
Municipales, diez. Nada falta en ese j 
conjunto, para hac^r la felicidad del 
pueblo obrero. En cuest ión de pro- | 
gramas puede dec^se que j a m á s se, 
omite n ingún requisito. 
Aparecen al QÍÍ del programa' 
treinta y dos firmantes, de estos co-' 
nocimos algunos actuando en colee 1 P L A T O N . SUS ideales morales y 
tlvidades obreras do distinto ma- polít icos, por Marión y Adam. 
tiz; esperemos el desarrollo de esos ^ ^ c í U ^ T ^ a ó o ' c o m p l e t é 
grupos sin hacer profecías sobre los; arte culinario, por Isabel Ga-
llardo de Alvariz . Dos gran-
des tomos, con muchos graba-
dos y láminas, rús t i ca . . 
I AS T E O R I A S DE L A R E L A -
T I V I D A D , de A. E . Instein, 
pre f ín tadas en forma esque-
mática, por B . Ibeas. Un to-
mo en rúst ica 
C. A L V A R E Z . 
guel Acosta Medtros, vecino de San chez Fe rnández , Rosa Santos Sust, 
Mart ín e Infanta, que Mercedes Val . Herminia Siure Valhuerdi , I rma So-
dés Porcero, abandonó su domicilio ler Prats. 
con un tal José, l levándose 1G0 pe-' Felicitamos a las nuevas educado-
sos que guardaba en un baúl . I ras, y les deseamos todo éxito en el 
' d e sempeño de sus funciones' escola-
Ires. 
CLAY. El Jefe de la Policía Secreta, se-' 
ñor Luis Menéndez, reclb 'ó ayer un! 
escrito del señor Rodolfo Fernández 
Jiménez, procurador público, vecino 
de Compostela 106, quien a nombre1 
de Narciso Ríos, acusa a Malthc 
Dubos, vecina que fué de Empedrado 
57, de haber dispuesto de ünos mué-, 
bles que tenía embargados por la 
cantidad de 180 pesos. 1 
D E SANCT1 S P I R I T U S 
H o t e l T R O T C H A 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, .habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y imericano. 
A dos cuadros de los baños de 
mar. 
SanctI Spír l tus , 
RIÑA.—Habana . 
Junio 3 0 .—M A . J O Y E R I A 
Los comerciantes de esta José Ca- finamente ejecutada, con bnllante*. 
ruz y Fe rnández del Nogal, dueños j t»nK>« y otras piedras preciosas, pre-
del establecimiento de quincal ler ía | tentamos variado surtido. 
"Nuevo J a r d í n " , se han alzado aban 
R E L O J E S i donando la casa y la República, El agente Piedra, de la Policía Jn- quedándose al frente de dicho es-dicial, a r re s tó ayer a los acusados tablecímiento los dependientes seno-
José Alberto Cepero Izquierdo por res Elias Seijas Barros y Lorenzo 
amenazas condicionales, y a Juan ^ I c a r i o y un sobrimto de^Caruz, los j de pulsera, con cmla de seda, en or« 
Mañuel Ruiz Pérez, por falsificación cuales h a r á n entrega 
de marca industrial . 
aiBraar.^ ' i tVf'^argw^ 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsU 
PREPARADA: 
can las ESENCIAS 
ZZÚÚ Dr. JOHNSONn más finas : : : : 
ESPSITA PÍBi EL BAKD T EL PAfiUElO. 
De venia: DRSGOiBIS JOflNSON, Obispo 36, esquina a Jlgalar, 
m a ñ a n a al 
Juzgado de Ins t rucción de la llave 
de la casa y de las existencias del, . 
establecimiento. El motivo del al. | Uo 0 con con«a. para caballero. 
zamiento de Caruz obedece a las 
deudas. 
SERRA. 
| MARCAS YTATENTES 
RICARDO MOKB 
Ingeniero tÜdostrlJU 
Px-Jefe de los negociados da Marca» 
j Patentes. 
20 años de práctica, 
naratillo, 7. altos. Teléfono A-G43B, 
Apartado número 700, 
Je cedro y de caoba coa marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
BaliaiDQode y Cía. 
OBRAPIA, 103^, V PLACIDO (AM-
TRS BERNAZA) NUM. 1«. 
TELF. A-3050 
N O V E I i A S Y C O M E I J I A S 
C A N C I O N D E CUNA, por G. 
Marlfnez Sierra. Edición de 
lujo, ricamente encuadernada 
en piel blanca con planchas 
doradas 
G I N E S D E PASA MONTE. Nove-
la por Diego San José. Un to-
mo 
D E S P E R T A R P A R A MORIR. 
Novela por Concha Espina. 
Nueva edición. Un tomo. 
E L P R I N C I P E LOCO. Nove l¿ 
por Carlos Foley. Un tomo. 
E L H O M B R E Q U E F U E J U E -
V E S . Pesadilla, por G. K . 
Chesterton. Un tomo. . . 
E L R E I N O D E DIOS. L A ADUL*-
T E R A . P E N I T E N T E Y NA-
V I D A D . Comedias, por G. 
Martínez Sierra. Un teftno. 
L A V E N U S D E I L L E . Novela, 
por Próspero Merimce. Un to-
mo 
CESAR1NA, Noveli por Alejan-
dro Dumas. hijo. Un tomo 
L A ROSA D E L MAR Y A CAM-
PO f l 'RAVIESA. Comedias por 
Felipe Sassone. Un tomo 
E L N E G R O Q U E T E N I A E L 
A L M A B L A N C A . Novela, por 
Alberto Insúa. Un tomo. 
A N E C D O T A S M E D I C A S . Recuer-
dos alogres de la vida profe-
sional, por el doctor J . A 
López del Valle. Un tomo. 
T I E R R A D E E N C A N T O Y MA-
R A V I L L A (Móxico) por F r a n -
cisco Villaespesa. Un tomo en-
cuadernado 
E S F I N G E S D E A C E R O . Cuen-
tos, por José Ortega Munilla. 
Un tomo encuadernado. . . 
E V A . Historia de una Curruca, 
por Juan Verga. Un tomo en-
cuadernado 
E L CAMINO D E L M A L . Nove-
la. p(jr Gracia Dc'.<dda. Un to-
mo encuadernado 
D E S Q U I T E . Preciosa novela de 
Matilde Aiguepcrse. Un tomo. 
U N A M U J E R Q U E S E N T I A . 
Novt'.a por Antonia de Monas-
terio. Un tomo 
L A A M A B A CON L O C U R A . No-
vela, por Antonio Cases. Un 
tomo. . 
E L C H A P I R O V E R D E . Novela 
cómica, por Juan Pérez Zúñi-
ga. Un tomo 
S I T I L L A . Novela, por E . Gutié-























L I B R E R I A C E R V A N T E S , D E R I C A R -
DO V E I i O S O . G-aliano, 62. Telf. A-4950 
Apartado 1115, Habana 
Ind. ."M t 
señoras. eros Mucho calzado fino 
y niños, a todos precios. 
DESDE ÜN PESO EN ADELANTE. 
Maletas, baúles, maletines, carteras, etc. 
G R A N P E L E T E R I A 
Una cuadra de largo. 17 Vidrieras. 
Teléfonos M-6514 v M-5874 
04973 
OSE 
2d- i l 
A R O X C 









Un Sanatorio en el monte . . Son 
muchos los Sanatorios que encare-
man los hombres en las cimas, en 
ousca de silencio, de descanso, de 
esperanza y dé pureza. Todos los que 
c r amustian en los vallee suenan con 
vefugiaree entre las cumbres, que es-
tán más cerca de Dios. 
Un Sanatorio en el m o n t e . . . Co-
rro nieve las paredes; como espuma 
la ropa de las camas; como rosas de 
corona de primera comunión las que 
llenan los rosales del j a r d í n . . . Y 
luego, los enfermes que pasean, que 
se sientan bajo el palio de los árbo-
les, y que en todos sus pesos y su» 
dichos van quitando a su iluáión una 
gotita de vida, hasta que la amorta-
jan en el alma como una blancura 
más . Ellos no pueden mirar a la pro-
fundidad del porvenir sin que cie-
guen las lágr imas sus ojos; ellos, 
ouando subieron a la cumbre, subie-
ron murmurando despedidas e todas 
las ternuras, los amores, las bellezas 
que dejaban tras de sí. Alguno pudie-
ra ser que bajara de nuevo a contem-
plarlas; pero los más ya sabían, ya 
saben que no existe redención para 
la enfermedad que los consume. Es 
la tisis implacable la que se apoderó 
de su organismo; los besó como una 
novia; los envolvió en sus brazos y 
sus lazos con el amor de una no-
via, y les comunicó su palidez, y les 
cedió su gracia de cristal a cambio 
de la fuerza de su vida. Y mueren 
como vasos de cristal. 
Los sanatorios de los montes espa-
ñoles están regados de l ág r imas ; el 
s-ilencio los envuelve como si fuera 
una niebla; a la noche, la negrura 
jes envuelve como si fuera un silen-
cio. Pero esparcidas en ella, bri l lan 
la« lucecillas temblorosas de todos 
los sanatorios. Son gusanitos de luz? 
Son esperanzas que mueren? Son ojos 
que se vuelven hacia el l lano. . . ? Son 
lágr imas que no quieren apagarse; lá-
grimas que parecen gusanitos, y es-
peranzas, y pupilas, y palabras que 
preguntan con dolor: 
— Y a l lá abajo, en la ciudad, en 
medio de la vida y de la fiebre, quien 
t t acordará de m í . . . ? 
En medio d'e la vida y de la fie-
bre, se acuerdan de estos pobres en-
l'ermitos numerosos corazones. Hoy 
día de la fiesta de la flor, se acuer-
dan de estos pobres enfermitos todos 
ios hombres que llenan la ciudad. Se 
les consagra este día en testimonio 
de afecto, de solidaridad en la triste-
s a , de compasión a la angustia. Si to-
dos los pensamientos que hoy suben 
de los hombres a las cimas fueran 
copitos de nieve, hoy vieran estos po-
bres enfermitos alzarse de la tierra 
lina nevada en dirección a las nu-
bes . . . 
Por las calles de Madrid andan to-
do este día las mocitas solicitando 
monedas; las mocitas másv airosas y 
graciosas; las de mejor corazón y 
abolengo de más prez. . . ; las "caras 
de siempre novia",—como decían los 
, clásicos para significar la juventud 
la hermosura y el donaire. Este mes, 
el mes de mayo, siempre ha sido ve-
naje rumoroso de la más acabada 
¡poesía ; él llena el templo de rosas; 
' él daba ayer a las mayas la m á s ha-
lagadora travesura; él presta hoy a 
1s mocitas que recorren las calles de 
Madr id mayores suavidades en la voz, 
mejores resplandores en los ojos y co-
lores más bermejos en la cara, para 
que esté su figura al nivel de la bon-
end, la abnegación, la terneza con que 
van poniendo flores a todos los tran-
seúntes , en busca Je un puñado de 
monedas para los enfermitos olvida-
dos. . . 
Olvidados, sin embargo. Olvidados 
de los ricos, de los pobres, de las au-
toridades, de los v u l g o s . . . De los 
que levantan casas sin cuidado del 
aire y de la luz; de los que suben las 
rentas, y falsifican los víveres, y en-
carecen los productos, y roban onzas 
al peso, y van siempre al encuentro 
Ce] humilde, del Indefenso, del no-
ble, con la rapacidad exasperada y 
la garra levantada. . . Caminar de 
esta manera, dejando en tantas par-
tes los vellones salpicados de sangre 
y de sudor, es caminar indefectible-
I mente en busca del raquitismo, la 
' consunción y la tisis. Y esta causa 
cont inúa , prolongada, de todos los 
días y de todas las horas, caulsa de 
tales tentáculos que nos coge al dor-
mir y al descansar, al comer y al 
' respirar, al llegarnos a la lumbre en 
los días más duros del invierno y al 
beber un vaso de agua en las horas 
más recias del estío, es olvido, ex-
plotación, iniquidad: negación de 
los m á s altos y de los más cristia-
nos ideales; crimen que no se puede 
compensar con un día de recuerdo, 
ni con muchís imas fiestas n i con mu-
, chís imas flores. Este de hoy es un 
I día de justicia para los tuberculosos; 
! y la tuberculosis que los mata, ellos 
) la contrajeron lentamente en los 
I trescientos sesenta y cuatro días res-
tantes de Injusticia. . . 
UNA I N S T I T U C I O N 
Q U E D E S A P A R E C E 
" E l Dorado", tan conocido como | 
café y restaurant céntr ico como por I 
ser el "Consulado de C a t a l u ñ a " en , 
ia Habana ha dejado de ser la ama- . 
ble tienda de Cristóbal y Salvador. ! 
Es hermosa Ja fiesta de la f lor ; 
la realiza la mujer; la impone la 
juventud. Es una explosión magníf i -
ca de grandes misericordias, y de 
terenos amores. La primer orden de 
Dios—dice Ruskin—nos manda que 
trabajemos mientras tengamos luz; 
la segunda, que seamos misericor-
diosos mientras tengamos merced. . . 
Y parece que los hombres nos hemos 
olvidado de estas órdenes, y que pa-
ra que el mundo no perezca, porque 
K u n condición de su vivi r , se encar-
gan de cumplirlas las mu je re s . . . 
Allá, en el Sanatorio de la cum-
bre, dicen hoy los enfermitos: 
— A y , si hubieran tenido cari-
dad! . . . 
Estas mocitas tan lindas, tan ga-
rridas, tan risueñas,, llevan perpé tua-
mente en el espír i tu una fiesta de 
la flor. 
C. C A B A L . 
L a Juventud L i b e r a l de la 
A c e r a de! Louvre y l a candi-





Respondiendo a la citación urgente 
aue firmara en el día de ayer el se-
aor Andrés R. Campiña, se reunió el 
Comité Ejecutivo de la Juventud L i -
teral de la Accra del Louvre, bajo su 
presidencia, en su local de la Manzana 
de Gómez, 223, para conocer de una 
carta dirigida a los miembros de dicha 
agrupación por el doctor Miguel María, 
no Gómez, y trazarse una l ínea de con-
ducta de acuerdo con los actuales acon-
tecimientos polít icos. 
Asistieron los señores Federico de To-
rres, Carlos M. Peláez, Paquito Castro, 
Kabián García, Dr. Laureano Fuentes, 
Knrique Roig de Lesuuschering, Rami-
ro Gftmez de Molina, Héctor E . Peláez, 
José L u i s Coya, Dr . Rauluín Cabrera, 
I r. Antonio Lahcís, Jenaro de la Ve-
ga, Dr. Joaquín Ochotore/ia, Dr. Rafael 
Santos .7.méncz; Evelio Díaz Piedra, Dr. 
Luis A. Jiménez, Dr. Guillermo G. J imé-
nez, Alberto Coya, Pedro Jiménez, Dr. 
Carlos Mázquez Sterling, Roberto Fuen-
tés, Miguel Baguer, Antonio Fueyo, A. 
Gil Real, Gregorio Criarte, Alberto de 
la Torre, Emilio Roig de Leuschering, 
Víctor Hernández Miyares, Juan Pedro 
Uosc^i, Roberto Brito, Antonio Groso, 
L . Brito, Evelio Govantes, Dr. Manuel 
Domínguez Fernando Martínez Rico, Fe -
derico Paslencia y otros muchos. 
Explicado por el señor Presidente el 
cbjeto de la convocatoria, se le dió lec-
tura a la carta del doctor Miguel Ma-
riano Gómez, que es la siguiente: 
Habana, 28 de Junio de 1022. 
Señores miembros de la Juventud L i -
beral de la Acera del Louvre. 
Ciudad. 
Mis estimados amigos: 
Cumplo con un deoer de amistad y 
de consecuencia política, al dirigirme 
a ustedes, que han sido los iniciadores 
de mi candidaturua para la Alcaldía 
de la Habana, para notificarles mi re-
solución en esc asunto. 
Al declarar la Junta Central Electo, 
ral, r* la la ses ión del Comité Ejecu-
tivo Municipal del día 1 de mayo, se 
creyó que al ser confirmado ese fallo 
por el Supremo, serían nulas las pos-
tulaciones de candidatos hechas por el 
Partido Liberal para la Alcaldía, con-
cejales y miembros de la Junta de Edu-
naclón, y al ser necesario formularlas 
rJe nuevo, creyeron ustedes que podía 
mi nombre solucionar las diferencian 
que coc motivo de esas postulaciones 
habían surgido. 
E l fallo del Tribunal Supremo decla-
rando legal todo lo hecho, me coloca 
en la s i tuación franca de aceptarla co-
mo buena, .por ser la oficial del Par-
tido Liberal . 
Sería ingrato si no expresara a us-
tedes mi agradecimiento, así como a 
todos los amigos que con ustedes han 
cooperado en los distintos barrios de 
ia Híi'Jana .en pro do mi candidatura, 
y fa l taría a un deber de liberal, si no 
les rogara que aceptando la candidatura 
oficial dsl Partido Liberal siguieran 
laborando por ella con el mismo entu-
siasmo, y decisión que lo hac ían por 
la mía. 
Para es» trabajo, para suavizar las 
asperezas y para llegar a la completa 
unificación de los liberales de la Ha-
bana me tienen a la disposición. 
Ruego a ustedes que hagan llegar es-
ta carta a todos los miembros de la 
Juventud Liberal de la Acera del Lou-
vre, así como a los amigos que con 
tftedes han trabajado. 
Do ustedes afectuosamente, 
(f.) Miguel Mariano CWmeí. 
Abierto debate sobras el particular, fué 
presentada por los señores Campiña, Pe-
láez, Torres y Castro, la siguiente mo-
ción: 
"Al Comité Ejecutivo de la Juventud 
Liberal de la Acera del Louvre'", 
"Los que sjtsfcrib^n, miembros del 
Comité Ejecutivo de este organismo, 
teniendo en cuenta cuanto en su carta 
manifiesta nuestro ilustre candidato, el 
doctor Miguel Mariano Gómez, y re-
conociendo que no podía ser otra su ac-
titud, dada su historia de hombre de 
partido, y amante de la disciplina acepta 
como algo natural y lógico las razones 
que aduce en la carta con que nos ha 
honrado. 
Xo se nos oculta, al propio tiempo que, 
nuestra mis ión en los crít icos momen. 
tos por que atraviesa la patria, es l a de 
ve.lar por su engrandecimiento y buen 
nombre, y convencidos de que ello sola-
mente se logrará llevando a los cargos 
públicos aquellos, que por suá grandes 
merecimientos y virtudes, as í como por 
su abolengo ilustre sean capaces de me-
recer la sanción del pueblo en los comi-
cios y habida consideración a la opinión 
unánime manifestada por los Comités de 
propaganda constituidos en los distintos 
:.arrios de esta Municipalidad, y del pro-
t-ósito firme de la mayor ía de los libera-
les de mantener como salvadora para 
los intereses del Partido Liberal y de 
la ciudad, la candidatura del doctor Mi-
guel Mariano Gómez Arias, proponemos: 
PRtMERO:—Cont inuar laborando con 
ti mismo entusiasmo y decisión que 
basta ahora, en pro de dicha candida-
tura. 
SEGUNDO?—'Recomendar a los ba-
rrios de la Municipalidad, que a ejemplo 
de lo hecho por los de Monserratc, Pun-
ta, San Leopoldo y Chávez, abran un 
libro registro donde los electores afi-
liados al Partido Liberal , hagan cons-
tar su propósito de no votar el día 1 de 
Nopiembre próximo para Alcalde de la 
Habana, otro candidato que no sea el 
doctor Miguel Mariano Gómez Arias. 
T E R C E R O : — A c o n s e j a r a los libera-
les que no se dejen sorprender por decla-
racioneí? puestas en boca de nuestro 
candidato, puesto que él, las ún icas que 
ha hecho son las contenidas en la carta 
dirigida a la Juventud Liberal de la 
Acera del Louvre, de que acaba de co-
nocer la asamblea. 
Habana, Junio 29 de 1922. 
(f) Andrés » . Campiña, P. Castro 
Iiópez, Pedezico d© Torres, y Carlos M. 
Ooncedidoa por el señor Presidente 
dos turnos en pro y dos en contra de la 
anterior moción, usaron de la palabra 
a favor, los doctores Alberto Blanco y 
Joaquín Ochotorena, habiéndolo hecho 
en contra solamente el señor Fueyo, por 
lo que resultó aprobada la moción, por 
treinta y seis votos, prorrumpiendo la 
Asamblea, en aclamaciones y entusiastas 
vivas al doctor Miguel Mariano Gómez. 
Entramos en el café " E l Dorado", 
el más vecino que tiene este DIA-
RIO y nos parece mentira, creemos 
padecer los efectos de una desagra-
dable a lucinación. 
Ahí es nada estar viendo duran-
te diez y seis años, nada menos, y 
día por día y varias veces entre sol y. 
sol a los mismos simpáticos, afe-
óles y siempre laboriosos dueños, 
nuestros antiguos y buenos sami-
í?os. . . Ruplá y Recott. Y ahora, ya 
son i d o s . . . 
Pero, la evolución, sea de la cía . 
se que sea, impone esas y otras mo-
iiificaciones tanto en la esfera coi 
mercial como en cualquier otra. 
" E l Dorado", ciertamente, seguí , 
rá siendo como la amable tienda 
amiga en que busquemos e diario 
con qué reparar las fuerzas que la 
cuotidiana tarea exige gastar, tam-
bién en espera que llegase para nos-
oíros el día en que el viento de la 
buena fortuna nos permita redimir , 
nos del t ra j ín continuo. 
" E l Dorado" ya no pertenece a 
nuestrps veteranos amigos. 
Y por ello ya no podrá seguir 
siendo, ya no es, a modo de "Consu. 
lado general de C a t a l u ñ a " en Cuy 
ba. 
La noticia es por fuerza del vle. 
jo afecto de inevitable efecto me-
lancólico. Y sin embargo ¿Cómo 
negar que hay mezclado a ella un 
Cormídable coeficiente de regocijo? 
De n ingún modo, n i por un mo. 
mentó . 
Diez y iseís años de convivencia 
en el mismo ambiente, diez y seis 
años de Ininterrumpida camarade-
ría, h ab í an de engendrar y arrai-
gi-r, necesariamente, algo más que 
una superficial amistad. La confra 
ternidad, creemos, es así como úni-
camente puede forjarse, o nosotros 
estamos aun en el mundo sin darnos 
cuenta de cómo se producen los fe. 
nómenos de nuestro laboratorio es-
pir i tual . 
Por ello es que nos sentimos ago. 
biados por la melancol ía de la au. 
sencia y ai mismo tiempo nos inva-
de el contento de poder haber visto 
como dos buenos amigos, dos ciuda. i 
danos modelos de corrección, de la-
boriosidad y de constancia han lo-
grado al cabo de esos diez y seis 
años poderse manumitir de la diaria 
tarea que nos Impone el conocido 
precepto bíblico. 
Labor que se remonta a no pocos 
años más , por que Cris tóbal y Sal-
vador no llegaron a Cuba siendo o 
para ser desde su arribo los dueños 5 
ele " E l Dorado". 
Salvador y Cristóbal sumaban, an. 
les de "saltar" a la deseada cate-
goría de dueños de café no pocos 
años de brega más modesta, de esa 
labor abnegada en que se acoplan 
iodos los sacrificios y todas las p r i . 
vaciones, para poder por el sólo mé-
ri to de sus esfuerzos personales ga-
nar un capitalito básico para la so-
fiada evolución, para poder inde-
pendizarse, para pasar de isubalter. 
nos a jefes . . . 
¿Cuán tos no r e c o r d a r á n todavía 
a Cris tóbal "haciéndose hombre" en 
el desaparecido "Café A l e m á n " ? Y 
nada digamos de Salvador, con sus 
cuarenta años de laborar en esta 
bondita t ierra, para toder asegurar-
se una cómoda vejez, que ya se ave. 
c iña . . . 
Esto»s ú l t imos diez y seis a ñ o s de 
continuo bregar, bien merecen ese 
nuevo "salto" que ahora los incluye 
en la envidiada categor ía de burgue. 
ses modestos. 
Reprimamos, pues, nuestro natu-
ral sentimiento de pesar por esa au-
sencia y demos salida franca al jú-
bilo de verlos redimidos de la diaria 
labor a que se consagraban hacien-
do de " E l Dorado" por la variedad 
y calidad de su público, un estable-
cimiento favorablemente conocido 
en todo Cuba, en Norte América y 
en Barcelona. 
Para los catalanes que viven en 
esta repúbl ica , la evolución de que 
damos cuenta es t ambién sensible, 
porque supone la desapar ic ión de lo 
que para ellos era a modo de Con. 
sulado General del t e r ruño , como es 
sabido. 
Y sintetizando todos nuestros me-
jores deseos y más car iñosos votos, 
j queremos decir a Salvador y a Cris-
tóbal : 
Bon viatge. Passiu—be. Adeu. . . 
" Y reconfortemos la visión del f u . 
luro con la presencia de los nuevos 
duefioB de " E l Dorado", ya amigos 
nuestros, Fél ix Fe rnández , un mon-
tañés tan fino y complaciente como 
experto en su negocio—por suerte 
para nuestros humildes e s t ó m a g o s — 
y a su consocio Manuel Muñiz, un 
amable asturiano que ha de contri-
buir a mantener y a ú n mejorar el 
buen nombre de lo que nosotros con-
sideramos como una pro longación de 
esta casa y es—para la suprema mi-
sión de reparar nuestras fuerzas— 
como una benéfica hos te r ía , en que 
dá gusto entrara a descansar y a 
yantar, a Dios gracias. 
Bienvenidos, pues, los nuevos ami-
gos F e r n á n d e z y Muñiz y que tam-
bién a ellos les sonría y favorezca— 
como a los inolvidables Salvador y 
C r i s t ó b a l— e l v ieñto de la buena for-
tuna, para su merecidas prosperi-
dades. 
J . M. Herrero. 
"LOS COMERCIANTES" 
A L M A C E N D E PAÑOS 
E S E L A L M A C E N de p a ñ o s 
que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. V i s í t e n o s 
antes de comprar y se con-
v e n c e r á . 
NOTA ; 
Todas las semanas recibimos Pafici 
frescos que no dest iñen y nuevos dl« 
C O R R E O E X T R A N J E R O F A R L E E 
bujos. 
PEÑA Y PRADA 
APARTADO 2554 
COMPOSTELA 115.—TEL. M-1981. 
c 4573 30t-9 jn 
plicado que los Imaginados hasta 
ahora 
" E L N I V E L A D O R AUTOMATICO" 
Así llama González Hustedt a su 
ingeniosa creación. Su procedimien-
to es adaptable a todos los sistemas 
de aeroplanos, sin que exSja altera-
ciones en el mecanismo y funciona-
miento de estos. Consiste en un pén-
dulo que permanece encerrado dentro 
de una caja fijada en la parte de-
lantera del avión. Dicho péndulo tie-
ne conexión con cuatro puntos extre-
mos del aparato. Según eean las in-
clinaciones que impriman los vien-
tos, el péndulo, al recuperar su po-
sición vertical, movimiento que co-
munica a los extremos antedichos, 
endereza au tomát i camente el aero-
plano. 
E l "nivelador automático-" no so-
lo tien-e la ventaja de conservar la 
" l ínea de vuelo". Permite además , al 
piloto dspreocuparse del manejo del 
nivelador que ahora se usa, utilizan-
do sus ma,nos en trasmitir comuni-
caciones radiotelegráf icas , en tomar 
fotografías, en revisar planos o en 
otras operaciones de defensa o ata-
que. 
El peso del "nivelador au tomát i -
co" es insignificante y en nada afec-
ta a la velocidad que desarrollan los 
tipos conocidos de aeroplanos-
EXPERIENCIAS INTERESANTES 
Se han hecho con el "nivelador au-
tomá t i co" experiencias interesantes. 
Ha construido González Hustedt, un 
pequeño aparato del tipo Curtiss J. 
N . La reducción del t amaño es ma-
temát ica . Representa un esfuerzo de 
itigenlo y laboriosidad a-dmirabies. 
A ese aparato que, como decimos, es 
un Curtiss J. N . en miniatura, ha 
adaptado el "nivelador au tomá t i co" . 
Mediante el funcionamiento de una 
cuerda, una palanquita que ae túa co-
mo acelerador, pone en movimiento 
al aparato que se alza en gracioso 
vuelo, de la superficie durante 90|100 
Luego, aterriza suavemeñte , sin gol-
pearse, y como si fuera una máqui -
na grande. Tanto en el vuelo como 
en el aterrizaje, ha logrado consta-
tar González Hustedt, la eficacia de 
su "nivelador au tomát ico" . 
JUICIOS FAVORABLES 
Quienes han visto las experiencias 
que anotamos—reproduciendo estos 
informes de un colega de Lima—ci-
fran como su autor, grandes espe-
ranzas en los resultados práct icos 
de la adaptac ión del "nivelador auto-
mát ico" a toda clase de aviones. Ce-
lebran el esfuerzo de González 'Hus-
tedt, quien, desde luego, no se ufana 
de haber hecho un gran descubri-
miento. Lo presenta a la considera-
ción de sus conciudadanos sin preten-
siones de n ingún género, pero el j u l -
cib de los técnicos que han tenido 
oportunidad de estudiarlo es., favo-
rable. 
D E L A V I D A P H I V A D A D E STT 
S A N T I D A D 
Roma 13 junio .—El corresponsal de 
una importante publicación inglesa en 
Milán envía a su periódico un Intere-
sante relato sobre la vida privada da 
Su Santidad. 
Se deseaba conocer detalles de cómo j 
el Papa se adaptaba a su reclusión ^ 
voluntaria en el Vaticano, y de las eos- j 
tumbres que conservaba de su vida 
anterior. 
E l Papa ha escogido para sus habi-
taciones particulares siete estancias en 
el piso tercero, que dan a la plaza de 
San Pedro. E s t á n amuebladas con la 
mayor sencillez, no teniendo ni alfom-
bras, ni cortinas, ni el el más leve 
lujo. 
L a alcobo da una Impresión de gran 
austeridad; en ella hay un lecho de 
bronce, y en su cabecera, un precioso 
cuadro de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, a la que el Papa profesa espe-
cial devoción; una cómoda de caoba, un 
pequeño pupitre y un armarlo, comple-
tan el modesto mobiliario de la alcoba 
E n su estudio hay una gran mesa 
escritorio con un crucifijo sobre e l la . 
Generalmente, Su Santidad trabaja en 
la gran Biblioteca, situp.da en el piso 
segundo, y cuando lleva libros o revis-
tas a sus habitaciones, en cuanto con-
cluye de leerlos, él mismo los coloca 
en su sitio, con el cuidado de un biblio-
tecario. 
E l Papa vive completamente aislado 
en sus habitaciones, no teniendo guar-
dia ni durante el día, ni durante la 
\ noche. 
Tiene tres criados, que turnan en e,l 
servicio; pero quien verdaderamente la 
cuida es una anciana llamada Linda, 
que tiene actualmente m á s de setenta 
años, y que durante cuarenta s irvió 
con gran fidelidad y cuidado a la ma-
dre del Papa, quien la sacó de un con-
vento cuando era n i ñ a . 
A l morir la señora Ratt i , Linda, vién-
dose sola, se propuso volver a l con-
vento, pero el Papa, a la sazón arzo-
bispo de Milán, la l lamó a su lado, ha-
ciéndola ama de llaves. 
A l ser elegido Papa, trajo a la anti-
gua servidora al Vaticano, y venciendo 
ciertas difticultades originadas por la 
tradición, la nombró jefe del guarda-
rropa, siendo también la encargada da 
crdenar las frugales comidas de P ío 
X I . 
V E N T A D E UNOS PAMOSOS L I B R O S 
C H I N O S 
Pekín 12 de junio.—En, el mundo inte-
lectual chino reina gran inquietud por 
saberse que la familia Imperial Man-
chú Intenta vender a los japoneses los 
famosos libros Sekou Tsien Chon, teso-
ro incomparable, célebres libros que 
son la enciclopedia de la literatura e 
historia de China. 
Los profesores de la Universidad de 
Kekln han dirigido a provincias una 
circular diciendo que los famosos libros 
Sekou Tsien Ohou no pertenecen a la 
familia de los Tsing, sino a la Repú-
blica china 
Por eso el gobierno, al tercer año 
de la proclamación de la República, 
hizo transportar desde Mukden a Pekín, 
y colocarlos en el palacio Pao Hou Tien, 
esos libros al cuidado del minii^^i-io del 
Interior. 
Si la familia Imperial los vendiese, 
no solamente haría perder a China sus 
m á s preciosos libros, sino que vio laría 
ti Código penal. E l pueblo chino e s t á 
obligado a proteger los monumentos de 
su civi l ización, y debe hacer todo lo 
posible para conservar ese tesoro lite-
rario. 
E L SEGUNDO CONCIERTO D E L BARITONO BANGO 
Anoche se celebró en el teatiro 
"Oapijtolio" ante bastante concu-
rrencia, el segundo concierto del 
bar í tono gijonés Servando Bango, 
anunciado para el miércoles 28 y 
pospuesto por indisposición del 
cantante. 
Bango volvió a poner anoche de 
relieve la calidad de su voz. Pocos 
bar í tonos cuentan con un órgano 
vocal tan poderoso como el suyo 
y tan igual en todos sus registros. 
Sus graves pastosos y amplios, 
sus agudos, limpios y frescos y su 
centro hermoso y claro resonaron 
anoche en la sala del "Capitolio", 
siendo interrumpidos por los aplau 
sos del público. 
Puso de relieve de un modo es-
pecial tales cualidades en la ro-
manza "O de verdani mei" de Ver-
di, en la canción "Dous amores" 
de Baldomir, que can tó fuera de 
programa y en el monólogo de "La 
Tempetetad". 
E l martes 4 se ce lebrará el ter-
cer concierto de Bango, con el con-
curso de la soprano d ramá t i ca Gi-
tta Rupoch, de la cual se nos ha-
cen fervientQs elogios. 
Bango c a n t a r á con la Rapoch 
dos dúos de las óperas " A i d a " y 
"rJ^*vatore". 
L A TEMPORADA D E ESPERAN-
ZA I R I S . 
Esta tarde ce l eb ra rá una fun-
ción diurna extraordinaria la com-
pañía de Esperanza Ir is en el "Na-
cional". Se p o n d r á en escena " E l 
Dios Grande", zarzuela con que h i -
zo Esperanza I r i s su apar ic ión en 
la Habana. "La Revoltosa" de Cha-
pí, un diálogo cómico por Esperan-
za I r i s y Regino López y h a b r á 
además nuevos cuentos, canciones, 
etc. 
En la función nocturna subi rá a 
escena " E l Secreto del Meda l lón" 
o "La Mazurka A z u l " , opereta de 
Franz Lehar. 
E L ASOMBRO D E DAMASCO A 
80 CENTAVOS. 
La compañía de zarzuela que ac-
t ú a en "Payret" da rá esta noche 
cuatro tandas. 
En la primera, segunda y cuar-
ta i r á n " E l Perro Chico", "La Mar 
cha de Cádiz" y "Las Musas L a t i -
nas", respectivamente. 
La tercera merece pá r ra fo apar-
te. Se pondrá en escena la zarzuela 
D E C A R A B A L L O 
D. F E L I X POU 
Junio 27. 
Tras larga y penosa enfermedad 
ha fellecido en este pueblo el vie-
j 30 y honrado vecino Fél ix Pon, esti. 
mado caballero que dedicó toda su 
vida al comerció. Fué muy querido 
por sus prendas personales y supo 
constituir un hogar modelo de v i r . 
tudes. 
Descanse en paz el amigo y re-
ciban sus familiares mi más sentido 
pésame por la irreparable pérd ida 
que acaban de experimentar. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G Ü A N T A N A M O 
U N FESTIVAL. GRAVE INCIDENTE 
Guan tánamo Junio 29. 
DIARIO. Habana. 
Se ha celebrado un festival para 
engrosar los fondos del monumento a 
Jerez. Aprovechando las fiestas de 
San Pedro el comercio cerró a las 
doce. 
La si tuación de G u a n t á n a m o es 
bastante grave debido al lamentable 
incidente entro el Juez Dr. Nufiez Ga-
llardo y las autoridades municipales 
rumórase que se in ic ia rán sensacio-
nales procesos contra la policía. Las 
campañas en la prensa en violentí-
simas. 
E l Alcalde hál lase en esa capital. 
Alvarez.—Corresponsal, 
D E L O S P A L A C I O S 
GRANDES F I E S T A S 
i E l día 25 se efectuó una gran fies, 
ta en honor del Sagrado Corazón 
' tíe J e sús ce lebrándose solemnís imos 
cultos en nuestra iglesia parroquial 
a las 7 p. m. procesión, <fel Segra. 
do Corazón que recor r ió las prlnci-
j pales calles del pueblo. 
! Más tarde se celebró un lujoso 
• baile en el Palacio "La Pif ia" cu-
yofl amplios salones se vieron muy 
concurridos. 
A l precederse al escrutinio de los 
dos bandos que se titulaban Pen-
Sarniento y Crisantemo resul tó vic-
torioso el bando Pensamiento por 
mayor ía de 40 parejas. 
N I V E L A D O R A U T O M A T I C O 
P A R A A E R O P L A N O S 
E l joven peruano señor Aurelito 
González Hustedt que ha hecho estu-
dios para perfeccionar sus conoci-
mientos en mecánica general y es-
pecialmente en la aplicada a la avia-
ción, con el propósi to de contribuir 
al desarrollo de este importante ra-
mo de las artes en su país, acaba 
de inventar un curioso nivelador au-
tomát ico de aparatos voladores. 
E l señor González Hustedt, que 
prestaba sus servicios profesionales 
en la Escuela Mil i ta r peruana de Ma-
ranga, en calidad de mecánico de 
primera clase, ingresó, ocupando una 
beca del Estado, a la Escuela Civi l 
de Bella Vista, en donde ha te rmi -
nado el curso requerido para obte-
ner el brebete de piloto-aviador. 
Estas circunstancias, le han ofre-
cido ocasión para dedicarse con éxi-
to al estudio de las deficiencias de 
los ú l t imos modelos de aviones, y en 
lo que más ha concentrado su aten-
ción es en la solución del problema 
de la estabilidad del aparato. Con 
este objeto ha Ideado un nuevo me-
canismo m á s perfecto y menos com-
Los que le sirven a VI 
de baeoa clase y a buen precio 
C A L C E T I N E S 
de pura seda, para caballeros, 





$1.00 el par $1.00 el par 
Esta es una verdadera oportunidad. L a mercancía vale el doble. 
"Las Galerías 
O'Reilly y Compostela 
Agencia TRUJIL.LO MARIN C5063 
na, 'E l Asombro de Damasco' fl. se-
rá presentada a todo lujo, así en 
el vestuario como en el decorado, 
sin que por ello se aumente 3n lo 
m á s mínimo el precio de las loca-
lidades. 
En f i n : que el "Asombro de Da-
masco" de esta noche va a ser un 
"doble asombro: por 'su presentan 
ción y por su baratura. 
L A TEMPORADA D E L "PRINCt-
P A L " . 
Con benepláci to del público con-
t inúa en el "Pr inc ipa l" la t émpora 
da de verano. Hoy h a b r á dos fun-
ciones. En la m a t i n é e elegante a 
las 5 se p o n d r á en escena " L a 
Fuerza del M a l " ,de Linares R i -
vas. 
Por la noche se r e p r e s e n t a r á 
"La Frescura de Lafuente, uno 
de los m á s chispeantes juguetes có 
micos de Pedro Muñoz Seca. 
En los primeros d ías de la en-
trante semana será estrenada "La 
Chica del Gato", uno de los ú l t i -
mos estrenos de Carlos Arniches, 
en Madrid. 
E L PECADO D E U N R E Y " , 
Esta noche se rá estrenada en 
" M a r t í " la opereta alemana as í t i -
tulada, or iginal del maestro K a l 
man. 1 1 i-A'vffl 
Se nos hacen fervientes elogios 
de " E l Pecado de un Rey". E n 
Buenos Aires obtuvo m á s de qui -
nientas representaciones y ha sido 
t ambién muy celebrada por los pú -
blicos de Europa. 
La compañ ía de " M a r t í " ha en-
sayado cuidadosamente la obra, 
por lo que es de esperarse una pre 
sentación e in t e r i i r e t ac ióa dignas 
de loa. 
E N HONOR DE M A I U A P A L O U . 
E l miércoles 5, se ce leb ra rá en 
el teatro "Nacional" una función 
extraordinaria en honor de Mar ía 
Palou, • la eminente actriz españo-
la que p a r t i r á en breve para su 
pata-la. 
Aun no se ha dado a conocer el, 
programa de tan interesante fiesta. 
Sólo podemos adelantar que 
ebunda rá en novedades y que cons-




Antoñ i t a Arévaio , como la llaman 
sug amigos y admiradores nos dice: 
Soy madr i l eña . 
—Estuve en la Habana hace 
diez años y durante mi ausencia ha 
—No tengo obra predilecta, pro-
curo identificarme con todas, al ex-
tremo que he abierto una pequeña 
encuesta, para que las damas que 
piensen honrarme con su presenci, 
recordado con gran placer a este ca- sean las ^ue elijan la obra de debut 
riñoso público y a esta hermosa ciu-
dad. 
— ¿ T í t u l o s ? " L a , Zagala", " E l la-
drón" , " E i adversario", "Divorcié-
— ¿ Q u e si estoy satisfecha de ha-
llarme aqu í otra vez? 
— ¡ E n c a n t a d a ! 
— M i opinión acerca de Soriano 
Viosca, la mjs favorable y creo que 
la más justiciera. 
Hace poco hizo una gira por Sud 
América, y contó el n ú m e r o de t r iun-
fos por el de representaciones. 
Encantada de esta fusión a r t í s t i -
ca, sinceramente. 
—Nuestra c a m p a ñ a henos pro-
curado que resulte un conjunto ho-
mogéneo y no hemos de cejar hasta 
conseguir presentar un espectáculo 
digno de este Inteligente público ha-
banero. 
monos", "La Malquerida". Además , 
y a petición de algunas personas muy 
pronto repr i sa ré " E l encuentro", 
obra que según dicen galantemente, 
aún recuerdan los que me vieron 
representar . 
— ¿ E s t r e n o s ? Muchos y muy lm* 
portantes. 
—¿Deseos de trabajar? —Los que 
inspira un público tan cariñoso co-
mo el de a q u í . . 
— U n solo favor como despedida, 
mi respetuoso saludo a la*; damas 
habaneras, a la prensa, siempre tan 
bondadosa conmigo. 
( Pasa a la pág . U L T I M A ) 
N O T A S P E R S O N A L E S ¡ Por q u é debe usted 
It-lo, 
D. JOSE ARIAS. 
En la Clínica Ledón-Uribe ha si-
do operado por el doctor Ledón ejer-
ciendo de anestesista el doctor Sar-
dífias, nuestro buen amigo el ^ e ñ o r 
José Arias Bárcenas , competente 
funcionario del Palacio Presidencial. 
E l estado del paciente es satisfac-
torio, lo que nos complacemos en 
publicar para conocimiento de sus 
numerosas amistades, deseándolo 
una ráp ida convalecencia. 
suscr ib irse a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE I A MARINA Julio U e 1922 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N L A IGLESIA D E L ANGEL 
MARIA TERESA DE LOS SANTOS 
Y JOSE HERNANDEZ BAUZA 
Ante un trono de dalias. 
A l pie de la Virgen. 
F u é así como recibieron anoche la 
solemne bendición de sus amores la 
señor i ta María Teresa Suárez de los 
Santos y el señor José Hernández 
Bauzá. 
Perteneciente a la juventud del 
periodismo, la que vale y la que bri-
lla, es el s impát ico novio. 
Director de E l Imparcíial, después 
de haber figurado en la redacción de 
L a Lucha, sus aciertos y sus inicia-
tivas llevan por senda próspera al 
i popular diario donde se agrupan plu-
mas brillantes. 
Su elegida, sencilla y dulce, es de-
chado de bondad, gracia y delicadeza. 
Muy joven y muy bonita. 
Un encanto! 
Su boda, tan elegante, tan distin-
guida, ha sido el bril lante epílogo 
nupcial de Junio. 
Se celebró en el Angel, radiante 
de claridad el templo y engalanada 
su nave central, lo mismo que el al-
tar mayor, con el gusto, propiedad y 
maes t r í a de que - tantas y tan elo-
cuentes muestras tienen dadas los 
hermanos Armand. 
Predominaljan entre las flores del 
'decorado las que son en E l Clavel 
,una especialidad envidiable. 
¿Cuál otra que las dalias? 
Blancas y pomposas. 
Centenares de ellas, resaltando 
«orno discos de nieve, aparec ían dis-
tribuidas entre gladid-ís, rosas y jaz-
i miañes. 
Y a en búcaros , ya en ramos y en 
guirnaldas, el efecto de tantas da-
llas, con su blancura inf ini ta , no po-
día ser más delicioso. 
Arecas y kentias, repartidas con-
venientemente, completaban la be-
lleza del conjunto. 
Una vez m á s se complace el cro-
nista en reconocer y proclamar un 
«triunfo del gran j a rd ín de Mariaprao. 
Triunfo que es de los Armand. 
De los m á s señalados . 
Minutos después de las 9 y me-
dia, hora fijada en las invitaciones, 
ofrecía el aspecto propio de las gran-
des solemnidades nupciales el tem-
plo del Angel. 
V i llegar a la novia, airosa y gen-
ti l ís ima, despertando su presencia la 
expectación de todo el concurso-
'Atravesando una senda escoltada 
de flores l legó hasta el ara María 
Teresa Suárez. 
Una corte de señor i tas , en núme-
ro de ocho, iba precediéndola a tra-
vés de la dulce jornada-
Vanguardia de honor, combinada 
en parejas, que queda rá unida al re-
cuerdo de la suntuosa ceremonia. 
Sus nombres? 
Hortensia J iménez . 
Teresita Quesada, 
Pilar Bauzá. 
Lucía Suárez . 
Ofelita André . 
El ia Justiniani. 
Margot Ruiz. 
CuquJta H e r n á n d e z Bauzá. 
Esta ú l t ima, muy graciosa y muy 
bonita, es la hermana menor del no-
yio. 
Todas las señor i t a s del lucido sé-
iquito iban vestidas de organdí l i l a 
con fondo de tisú rosado-
Trajes que procedían de los talle-
ces de E l Encanto, Ib mismo que los 
sombreros, en iguales tonos l i l a y 
rosa. 
Portaban, como nota poética, unas 
l l jeras cestltas colmadas de campa-
'nillas silvestres. 
Luc ían otras flores menud í t a s . 
De E l Clavel todas. 
Llamaba la a tención por el gusto 
y elegancia de su toilette la gentil 
desposadita. 
El traje, obra del renombrado ate-
Sler de Bernabeu, era de tisú con 
adornos de chiffon y encajes de In -
glaterra. 
De igual encaje el velo. 
Prendido en forma de tiara. 
Por única joya ilevaba la adora-
ble fiancée la sortija de brillantes 
que pusieron en su canastilla de bo-
da los padres del novio-
E l ramo de mano, nueva creación 
de los Armand, completaba con su 
elegancia la toi let te de novia tan en-
cantadora. 
Monseñor Alberto Méndez, en re-
presentación de nuestro Prelado, au-
sente en Roma, bendijo la unión de 
la enamorada parejita. 
F u é padrino de la boda el padre 
del ftiovio, el popular y muy querido 
Administrador General de L a Lucha, 
el buen amiigo y buen compañero Pe-
pe Hernández Guzmán. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra María Teresa de los Santos de 
Suárez, madre de la novia. 
Testigos. 
Los de la señor i ta Suárez. 
E l doctor Antonio Iraizóz, honora-
ble Subsecretario de Ins t rucc ión Pú-
blica, el licenciado Luis Azcárate y 
los doctores Aurel io Hevia y Fede-
rico Justiniani. 
A su vez dieron íé del acto como 
testigos por parte del novio el ilus-
tre Secretario de Justicifa, doctor 
Erasmo Regüeiferos . el director de 
L a Noche, señor Leopoldo Fe rnández 
Ros, el director de E l Triunfo, se-
ñor Modesto Morales Díaz, y el Cón-
sul del Brasil en la Habana, amigo 
tan bueno y tan querido como el doc-
tor Gonzalo Arós tegu i . 
La concurrencia. 
Un nombre en primer té rmino . 
La dama siempre amable, siempre 
bondadosa. Rosita Bauzá de Hernán, 
dez Guzmán, madre del novio. 
La señora Vttida de Santos-
Carmen Fresneda, distinguida es-
posa del doctor Ricardo Lancís , e 
nuevo Secretario d í Gobernación. 
María Teresa Gut ié r rez de Colla 
zo, Clara Castellanos de Sánchez y 
Amelia Agüero de Espino. 
Oti l ia Bachiller de Morales. 
Lindís ima! 
Ofelia Rodrígúez, elegante esposa 
del brigadier Alberto Herrera, el Je-
fe del Ejérc . \o de la República. 
Josefita H e r n á n d e z Guzmán de 
Iraizóz, Ela O 'Far r i l l de Bay y Eu-
genita Qvies de Viu r rún . 
Adela Zaldo de Torrance, Piedad 
Bustil lo de Mar t ínez Lufr iú y Car-
men Escobar de Benítez. 
Amelia Izquierdo. 
Mme. Arregui . 
Matilde León de Armand, que sa-
lía de un prolongado retraimiento, 
llamando la a tenc ión con un traje 
negro elegantísimo-
Esther Heymann de Benítez, la be-
lla esposa del director de Smart, en-
tre un grupo de señoras jóvenes del 
que formaban parte Elisi ta Edel-
mann de Hevia, Conchita Viñas de 
Roldán, Nena Fesser de Calonjfa, 
Adriana Mart ínez de Hevia, Flor Cas-
tellanos de Anglada, Chela Robelin 
de Morales Brodermann y Coloma 
Bauzá de Mart ínez. 
Cristina J iménez de Armand. 
Muy elegante. 
Dolores García de Bajizá, Teresa 
María Soler de Mar t í y Rosal ía Ruiz 
de É u s t a m a n t e . 
Consuelo Deupí, la interesante se-
ñora de Robreño, con su encantado-
ra hija Blanquita.-
Y completando *-! grupo de -seño-
Por la armonía de sus líneas, 
por la flexibilidad y justeza de 
su ballenaje, por la calidad de su 
material y por el chic que lo ha-
ce inconfundible, el corsé Bon 
Ton es el corsé perfecto. 
Visite nuestro Departamento de 
corsés. Nuestras expertas vende-
doras le dirán el modelo que usted 
necesita. 
E L P R I M E R P A S O PARA E L B I E N , 
E S L A A B S T I N E N C I A D E L M A L . 
El primer paso que debe dar para 
hacer economía, es comprar en 
* L a E l e f a n t e * 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . . 
Muralla y Compostela. Teléf. A-3372 
ras, Martina UrruHbeascoa de Mon-
talvo, distinguida tsposa del Admi-
nistrador General de Correos. 
Señori tas . « 
La gentil Georglna Collazo. 
Magdalena Bauzá, Rebeca Ruiz, 
Ernestina Blanco, María Angélica de 
la Pezuela y las dos graciosas her-
manas Cuquita y .í;janita Bustaman-
te. 
Berta Plá . 
Una f igur i ta ideal. 
Ofelia Lancís , Isabelita Espino, 
Eulogia Mart ínez, Nena Arena l . . . 
Y la Ifnda Angelita Canosa. 
A los acordes de una marcha y en-
tre los plácemes y salutaciones de la 
concurrencia salieron del templo los 
simpáticos desposados. 
¡Sean muy felices! 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
Llamando a l 
A - 4 2 8 4 
plftlendo DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito sérv ela 




DICE UN EX7SECUESTRADO. 
MEJICO, Junio 30. 
(Por The Associated Press. 
Declara " E l Heraldo" que la na-
r rac ión hecha por Mr . Bielaski. de 
sus aventuras, parece haber sido 
escrita para a lgún estudio cinema-
tográfico de los Angeles. 
Muchos periódicos insisten en que 
el incidente no deja de tener he-
chos que lo hacen sospechosos, así 
por ejemplo, el que fuese escojido 
el au tomóvi l de Bielaski entre otros 
muchos que cruzaron aquella ma-
ñ a n a por la misma carretera, l le-
vándose a cabo el secuestro casi a 
la vista de los d e m á s automóvi les , 
que los compañeros de Bielaski no 
¡permitieron a varios ingenieros Fe-
derales de la vecindad que persi-
guieran a los bandidos 'y que uno 
de los miembros femeninos del gru-
po llevase en la excursión joyer ía 
por valor de tres millones de fran-
cos. Según el dueño de las prendas 
és tas hab ían sido robadas por los 
bandidos. 
PARA EL CENTENARIO 
DEL BRASIL 
(Por The Associated Press.) 
^NEW YORK, Junio 30. 
Se organizará por Brooklyn Dal-
le Eagle una delegación de norte-
americanos para participar en la 
inaugurac ión del centenario del 
Brasil el 7 de Septiembre, respon-
diendo a una invi tación oficial he-
cha por el Gobierno bras i leño . 
E l viaje se h a r á extensivo a otros 
cinco países sudamericanos, hacién 
dose visitas de un día hasta dos 
semanas a las capitales respectll-
MAS SOBRE L A SITUACION IR-
LANDESA 
LONDRES, Junio 30. 
Una explosión muy violenta ocu-
r r ida hoy a las doce y media en 
Four Courts, Dublin, precedida por 
llamas que salieron del edificio, 
abr ió el techo del edificio, haciendo 
caer en las calles inmediatas una 
l luvia de documentos que se halla-
ban guardados en el archivo, según 
despacho recibido hoy de la capital 
irlandesa. • 
Se ignora la suerte que liayan po-
dido correr el- resto de las fuerzas 
irregulares que kuedaron con Rory 
O'Connor, después que las tropas 
del Estado Libre tomaron por asal-
to el edificio, poco después de me-
¡dia noche. 
Un despacho dice que los repu-
I blicanos utilizaron vías sub te r r á -
jneas que ellos habían construido y 
I lograron escapar. 
FRANCIA HACE 
NUEVOS GASTOS 
M I L I T A R E S 
PARIS, junio 30. 
(Por The AssoclateJ Press) 
E l Senado votó hoy la cantidad de 
100,000,000 de francos para el sos-
tenimiento del ejérci to en Siria, 
anrobándose la resolución por 181 
votos contra 110. 
Se obtuvo un resultado favorable 
después de haberse dicho por el Je-
fe de Gobierno M . Poincaré , que ha-
cía la votación una cuestión de con-
t'ianza, insistiendo en que se f i jará 
la as ignación en 100,000,000 de 
francos. 
La Cámara de Diputados hab ía 
votado con anterioridad la suma de 
100.000,000 de francos que el Sena-
do también aprobó le cantidad de 
3 0,000,000 de francos para gastos 
del servicio de aviación. 
PERDIERON LOS ESPAÑOLES 
WXMBLESON "Ingla ter ra" Ju-
nio 3 0 .— (Por The Associated 
Press). E l doble de caballeros, en 
el torneo por el campamento de 
Tennis H . Stoker y D. Grey, de In -
glaterra, derrotaron a Manuel 
Alonso y al Conde Gomar de Es-
paña por 514 816 612. 
Diversas noticias d e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
vos moneda norteamericana y expli-
có que el crédi to total de Rusia va-
lía tan solo la cantidad que se nece-
sita en moneda extranjera y repre-
sentaba, dijo parte de los gastos to-
tales que el gobierno Ruso t e n d r á 
que hacer. 
Agregó que no hac ía mención de 
la industria petrolera por que hab ía 
la posibilidad de arrendar las á r e a s 
de terreno petrolero a concesionarios 
que aportasen capital propio. 
Después de declarar que la rique-
za de Rusiq, anterior a la guerra, 
que era de $75.000.000.000 oro, ha-
bía sido reducida por las luchas y por 
la in tervención extrangera en 5 1|2 
partes. 
M . LitvJnnoff hizo constar, que el 
cálculo que hoy presen tó a la consi-
deración de los expertos había sido 
reducido en dos terceras partes del 
proyecto original y que representaba 
las necesidades m á s urgentes de Ru-
sia, permitiendo la res taurac ión de la 
vida económica del pais, ayudando 
a equilibrar la exportación e iímpor-
tación y facilitando que pudieran pa-
garse los interses de los p rés t amos . 
Piensa presentar miás adelante 
una lista completa de las concesio-
nes que el Gobierno Ruso está dis 
puesto a garantizar y el capital 
que se necesita para cada una de 
ellas. Los cálculos ferroviarios se 
basaban en las prfincipales l íneas 
de Moscou al Mar pero quedaba i n -
cluido el ferrocarri l transiberiano. 
Respeto a 
sta 
Viene de la P R I M E R A página. 
aparceros, en la sfincas o lotes de 
terreno que les arrienden o cedan a 
partido, una casa de vivienda, com-
puesta, por lo menos de sala, dos 
cuartos, cocina y comedor. Dichas ca-
sas no podrán tener sus paredes de 
yagua o guano, debiendo poseer las 
puertas y ventanas necesarias a su 
venti lación, pav imentándose con ma-
dera, ladri l los o cemento. En sus 
demás condickmes de habitabilidad 
o higiene deberán ajustarse en todo 
lo m á s posible a 10 que precep túan 
las ordenanzas sanitarias vigentes 
para las construcciones urbanas, a 
cuyo efecto deberán llenarse previa-
Y A E S T A A L A V E N T A L A N U E V A 
PROTECTORA de CHEQUES 
NEW ERA 
M O D E L O N O . 5 
EL RESULTADO DE 20 AñOS MEJORANDO 
LO MAS PERFECTO Y MEJOR 
Absolutamente Gratfs 
IREMOS A DEMOSTRARSELA A SU OFICINA 
L l a m e Hoy al: A - 3 0 2 8 
QUEVEDO, CABARGA Y Cía. S " " í é 
mente por los interesados los requi 
sitos exigidos por las citadas ordi 
nanzas-
Art ículo I I .—Quedan exceptuadas 
de la obligación impuesta por es 
Ley, los terratenientes que con a 
terioridad a su promulgación o den-
tro del plazo que la misma concede 
hayan construido o construyan las 
viviendas de sus arrendatarios ,0 
aparceros en la forma establecida en 
el a r t ícu lo precedente. 
Art ículo I I I .—L a s caballerizas, co-
rrales para ganados de todas clases, 
gallineros, depósitos de abono o di" 
otras materias de fácil descomposl 
ción no podrán estar situada a*me 
nos de treinta metros de las casas 
viviendas. 
Art ículo I V . — E n los patios q 
rodeen las casas de viviendas de 1; 
fincas rús t icas , no serán permitida 
charcos de agua o pantanos, ni podr 
autorizarse en aquellos, n i en el in 
terior de las viviendas la crianza 
cerdos. " 
Art ículo V .—L o s Jefes Locales d 
Sanidad de la República, deberán 
exigir en su juridicción respectiva éí 
estricto cumplimiento de lo que si 
previene en la presente Ley aplí 
cando a este respecto las prescripcUv 
nes de las ordenanzas sanitarias vi 
gentes. 
Art iculó V I .—L o s arrendatarios' 
aparceros se rán responsables de Ij 
infracciones sanitarias que comprú' 
be la autoridad competente, a partí 
desdé la fecha que las viviendas a 
que se refiere la presente Ley les sean 
entregadas, bajo certificado d habita-: 
bilidad, que al efecto expedirá, ab 
solutamente gratis, la Jefatura Loca 
de Sanidad, y en el que se ha rá co 
tar que las referidas viviendas se 
cuentran construidas de acuerdo co 
los preceptos de esta Ley. Los arren 
datarlos o aparceros no deberán ha 
cerse cargo de dichas viviendas sin 
que oportunamente se haya llenado 
este requisito. 
Art ículo V I I .—L o s terratenientes. 1 
sus representantes o apoderados, que 
infringieren el ar t ículo primero de la 
presente Ley, serán condenados por i 
primera vez a una multa de quinien-1 
tos pesos moneda oficial y al doble 
de la penalidad si dentro de un plazo 
de seis mese.̂ , contados a partir des-. 
de la fecha de cometida la infracción, 
no son cumplidos los preceptos de es-
ta Ley. 
Los Juzgados Correccionales de la 
Repúbl ica tendrán a su cargo el CCK; 
nocimiento, sanción y cobranza de las 
infracciones y multas a que se refle-^ 
re el presente ar t ículo. <E1 importe 
de las multas que se impongan será 
ingresado en el Tesoro Nacional, por 
conducto de la Adminis t ración y Rer i 
caudación de' Contribuciones e Im-
puestos del Distr i to o Zona Fiscal co* 
rrespondiente, por concepto de Con» 
t íngente Sanitario. 
Art ículo V I I I . — A los Infractoreií . 
del ar t ículo primero de la presente'. 
Ley no podrán serles condonadas las 
multas en que incurrieren. 
Art ículo IX .—Quedan derogado» ; 
los preceptos de las leyes, órdenes o 
decretos que se opusieren al cumplí- j 
miento de la presente Ley, la cnal -
e s t a r á en vigor desde la fecha.de su 
promulgac ión en la Gaceta Oficial de 
la República. , 
Salón de Sesiones de la Cámara ae 
Representantes, a los veintiocho días J 
del mes de Junio de mi l novecientos 
veinte y dos. (F ) José Antonio Cruz^ 
Juan Espinosa. C. Pupo, R. Alfonso, 
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T E L E G R A F O R O A L O N S O 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
" L A M O D A " 
Billetes en todas cantidades. Pagamos 
los me/ores precios por colecturías. 
Rápido servicio al interior al tipo mas 


































































F O L L E T I N 49 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
Sueva edición aumentada por BU autor 
TOSCO P R I M E B O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo| 135.) 
(Con t inúa ) 
Aragón , a lqui lé en la patria de La-
nuza un caballo, y al llegar medio 
deshecho a las cercanías de B . . . 
p r egun té a un aldeano si sabia vues-
tro paradero, y el pobre hombre, 
que tenía la lengua suelta y expedi-
ta como una beata en Cuaresma, 
y era decidor como un barbero en 
sábado, me d i jo : — Y o le acompa-
ñ a r é a usted, señori to , porque esa 
señora que usted busca vive cerca 
de mi casa. Es muy guapa, ¿no es 
cierto? ¡Y monta a caballo! E l 
otro día la v i en la dehesa corrien-
do liebres con el hijo del señor con-
de. ¡Caramba y cómo corr ía! ¡Ya! 
¡ya! E l caballo que la tire ha de sa-
ber latín. 
Luisa se conmovió ligeramente. 
En cuanto a Artu,ro, decía las 
anteriores palabras con una im-
pasibilidad admirable. 
Viendo que la marquesa nada 
decía, cont inuó de este modo: 
—Conque aqu í me tienes cubier-
to de polvo y magullado, porque el 
trotecillo de mi rocín era infernal. 
Crep que no debes estar desconten-
ta de mi . 
¡Oh! No, Ar tu ro al con t rá r io , 
estoy sumamente agradecida. í l a -
ce tres meses qû e mis asuntos no te 
dejan una hora l ibre. 
E l vizconde, que había comido 
perfectamente durante el anterior 
diálogo, encendió una rica breva 
I de rey que sacó de una perfuma-
I da petaca de piel de Rusia, y to-
• mando una postura cómoda, volvió 
a decir con calma y haciendo pau-
| sas para saborear el delicado aro>-
Tma de su habano: 
— E l condenado pleito me hace 
i trabajar mucho. ¡ P á s m a t e ! Me he 
[ vuelto un madrugador; porque, h i -
I ja mia en provincias es preciso ma-
l drugar. Aquella es otra v i d a . . . 
y sobré todo en Barce lona . . . ¡Oh! 
^ En Barcelona es una cosa insopor-
table. . . allí todo el mundo traba-
ja. ¡Qué actividad tan crlmlhai! 
¡Qué movimiento tan an t ih ién ica! 
Los catalanes, más que hombres, | 
parecen ardillas. Barcelona es u,n hor-
miguero inmenso donde todo el 
mundo va por las callos ifevando 
su grano para el inv ierno . . . Pe-
ro afortunadamente pronto estare-
mos en Madrid, donde la holganza 
está, a la órden del día, donde el 
individuo pi\ede echarse en brazos 
de la voluptosa pereza, sin temor 
de que el prój imo le desuelle con 
el terrible escalpelo de la censu-
ra. 
Y Ar turo , diciendo esto, inclina-
ba la cabeza hacia a t r á s , y despedía 1 
boconadas de humo con una volup-l 
tuosidad que daba sueño. 
—Mucho te debo, Ar turo , le dijo 
Luisa; tu celo incansable me ha pues-I 
to en un estado bri l lante mis negó-1 
cios. 
—Sin embargo, ¿de ja ré de co-
nocer que por mí has violentado 
hasta tus costumbres s ibar í t icas? 
¡Oh! Lo que es en eso tienes ra-
zón, volvió a decir el vizconde. ¡SI 
! vieras, querida prima, que malos 
ratos he pasado por esos cami-
n o s ! . . . Yo no comprendo el placer, 
de viajar en España , donde aun í 
no se conocen las comodidades de 
las Yias inglesas. Allí, por un par 
de chelines puede el viajero pasar 
la noche tumbado en una mull ida 
cama, tranquila y cómodamente . ¡Pe-
I ro en E s p a ñ a ! . . . con estas fondas, 
imposible: le envenenan a uno 
por su dinero, poniéndole mala ca-
ra con la mayor buena fe del mun-
do; con pasajeros que fuman taga-
rinas de a dos cuartos compradas 
al Gobierno, envenenando al p ró-
j imo , y no permitir que se corran 
las cristales del coche por no res-
friarse; cambios de t ren donde e l 
infortunado viajero se ve obliga-
do a caminar por cima de los ra i -
les, con agua hasta la rodil la, sin 
m á s luz que las de las estrellas, si 
no es tá nublado, y expuesto a coger 
un reuma que le obligue a llevar 
zapatos de paño toda la vida, o que-
darse cojo; diligencias desvencijadas 
y r aqu í t i cas , donde es preciso entrar 
rollado como un congrio, y nume-
rarse los huesos para no sufrir al-
gún desnivelamiento en nuestra 
h u m a n i d a d . . . . Créeme, Luisa, m i 
sueño eterno drante el viaje ha si-
do m i butaca, mi casa de muelles, 
m i chimenea, mi tocador y sobre 
todo esta comodidad de que ahora 
disfruto a vuestro l a¿o . 
— T ú siempre el mismo, dijo don 
Alejo. Los viajes no te han hecho 
mudar de ideas. 
— Y o envidio la regalada exis-
tencia de los ex-padres j e rón imos . 
i j i hubiera frailes, sería un conven-
to m i ú l t ima morada. 
— ¡Oh! Siempre exagerado. 
— Q u é quieres, Luisa, soy extre-
madamente deUcado. Prefiero ba- . 
t i rme con un hombre, a recibir " t é -
te a t é t e " el pest ífero humo de un 
cigarro nacional. Me causa ménos 
aprehens ión la punta de un flo-
rete que el semblante r i sueño de 
un fondista de la Mancha. E l gorro 
blanco y el mandil ídem míe hacen i 
el efecto de la muerte. Su preáen-1 
cia me ataca los nervios, porque I 
me figuro ver un descendiente de ¡ 
los Borgias que me amenaza con una l 
cacerola de morfina. 
Don Alejo se re ía con toda la 
boca, como suele defcirse, oyendo 
al joven vizconde. 
Ar tu ro c o n t i n u ó : 
— A propósi to de la Mancha: , 
¿qué clase d pájaro es ese seño-1 
j r i to a ragonés que te acompaña a co- I 
¡ r r e r liebres? ¿Algún tipo empalago-
1 so que te asegura por todas par-
tes l anzándo te miradas tiernas 
y lagrimosas? ¡Pobre pr ima mía ! 
j E s t á visto que es una desgracia 
ser joven, rica y bonita. Pero no te i 
I desazones; ya sabes que yo tengo! 
un remedio para espantar esas mos- I 
cas importunas que zumban en de-1 
rredor de tus oídos. ¡ 
Luisa auque procuraba sonreír-
se, estaba pál ida . 
Don Alejo se puso grave. 
Indudablemente aquel joven de-¡ 
licado ejercía presión t i ránica en la i 
casa. • 
La marquesa creyó aportuno dar 
una repuesta a las sospeeñas en-
cubiertas del vizconde. 
—Rafael dijo procurando de-
mostrar una indiferencia que esta-
ba lejos de sentir, no pertenece a 
esa turba de amadores de oficio. 
Es un joven ingenuo, modesto, f ran-
co: un amigo verdadero. 
Ar turo ocul tó el mal efecto que 
aquel elogio le producía l levándose 
la taza del té a la boca. 
—Supongo, dijo después de una 
ligera pausa, que t e n d r á s una ha-
bitación que prestarme por esta no-
che. 
— ¡Cómo esta noche!, pregun-
tó don Alejo. Pues qué, ¿cuán -
do piensas marcharte? # 
— M a ñ a n a si usted no dispone 
otra cosa. 
¡Mañana! dijo a su vez L u i -
sa. ¿Tan to urge tu présemela en 
otra parte? 
— D i m á s bien la nuestra, Por-
que partiremos juntos. 
t o n Alejo, a quien le era muy 
grata la vida que llevaba en el pue-
blo, abr ió los ojos con asombro. 
Ar turo con t inuó : 
—Tus intereses, Luisa, le lla-
man a la corte. 
—Pero, ¡Dios m í o ! , ¿he de es-
tar sujeta toda mi vida a los co-
prichos de los letrados? 
•—Al ménos hasta que se termi-
ne t u pleito; y además hace un mes 
que vives en este pueblo. No com 
prendo cómo no te aburres. _ 
En este momento entró un criauo 
a decir que los señoritos Anioai « 
Rafael esperaban permiso para ea-
i a ! lD¡ i e s que la marquesa se haija 
algo indispuesta esta uoche y ^ 
racibo a nadie, contestó A r t ^ 
enviando una boconada de humo 
el airo más pedantesco , del mun-
d0Luisa iba sin duda a revocar 
aquella órden; pero Arturo ie u 
r igió una mirada imperiosa que 
hizo bajar los ojos. 
E l criado quedóse mirando a 
marquesa. 
—Puedes decir lo que te ha dic&< 
e- señor vizconde. E l criado san"-
—Te doy las gracias, n1161'., 
prima, por dos razones: la P1"11"̂  
ra porque me sacrificas, esta v 
da que podremos pasar en. .̂ ml -J 
lo cual es para mi una felicld x'Jj 
la segunda porque me evitas estr a 
char relaciones con esos jóvenes. 
. los que indudablemente no vc! ,!* 
Iré a ver en mi v ida ; ' porque siem-
. pre es desagradable, y sobre to 
; para los que como yo tienen el 
|gano de la sensibilidad extrema 
1 mente desarrollado, tener que d 
I pedirse de los seres que nos s 
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H A B A N E R A S 
LOS QUE S E 
Viajeros. 
Los que salen para Nueva York. 
Entre los que lleva el vapor On-
zaba se cuentan el Padre Pablo' 
Folcbs, popular párroco de la Igle-
sia de la Caridad, el señor Ramiro 
Collazo y Mr. William H. Smitli. 
E l querido compañero Víctor 
Muñoz. 
Va también Emilio Eguiluz. 
E l famoso pelotari. 
Del pasaje del Cuba haré mención 
de los señores Alfredo Cañal y ce-
gando Casteleiro y los distinguidos 
esposos Lorenzo Castro y Tete ue-
renguer y Ensebio Azpiazu y faus-
ta Vieta. 
Y en el Infanta Isabel se dirigen a 
Europa las señoritas Pura y Morai-
ma Nazábal con sus señores padres. 
E l doctor Pascual Aenlle. 
E l señor Laurentiño García, Iia-
VAN 
condado matancero y su dtólinguida 
familia. '. 
E l señor Juan F . Arguelles, feft 
unión de su hJjo Ramoncito^, que se 
dirige a Madrid. 
Y la señora de Aixalá. 
¡Feliz viaje! 
Enrique F O N T A M I ^ S . 
OBJETOS DE PLÁTA 
Tenemos la mayor colección en 
artículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precios desde $1.50 a $5.00. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (Antes Gaiiano): 74 76 
Teléfonos A-42«4 y M-4632 
reqm 
las or 
L E S SOBRA M O R A L I D A D 
a ios que por única toman café. Y e! mejor u á es e! de 
"LA FLOR DE TIBES" ™ R 37 
"CARTA ABIERTA 
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A L mÑOR W T L L H . H A Y S , 
ARBITRO SUPREMO D E L MUNDO 
D E L CINE E N LOS ESTADOS UNI-
DOS D E A M E R I C A D E L NORTE 
Señor Don Will H. Hays.—Cine-
land.—U. S. A. 
Muy señor nuestro: 
Acaba usted de hacer una decla-
ración muy necesaria y que esperá-
bamos con ansia. Quiénes "espera 
bamos"? Los Hispano-americanos 
raza, y estas pinturas, señor Hays, 
son tan falsas como insultantes, sin 
excepción. 1 
No puedo rebajarme tratando de| 
demostrar las cualidades de nuestra 
raza, demostración que está escrita 
en letras de oro en la historia del l 
mundo y sobre todo en la historia. 
de América, y me limito a pedir que 
no se nos insulte metódicamente y, 
que se ruegue a los productores de I 
películas a no obligar al presidente' 
de los Estados Unidos de México aj 
lanzar una orden prohibiendo la en-, 
trada en su país de todas las pell- j 
culas de compañías productoras que¡ 
pinten a los mejicanos como salva 
Las ofrendas fúnebres de Coro* 
ñas. Cruces, Cojines, Ramos, Su* 
danos y todo tributo de flores na* 
perlos. 
parte del mundo. 
Comparando la boga del ^ ' jeB. pUedo asegurarle, señor Hays, 
que estamos dispuestos a trabajar 
| para obtener la misma prohibición 
f ; S a d \ ^ que esiros 1dispuestü: 
tornia, nacict 01 xo-i , i para obtener la misi 
que traduzco: I de entrada en cada 1)aís de habla 
- " E l mundo del cinema, al igual• españ0ia dei mundo entero, y puede 
de los mineros del 49, desea ahora ser qUe asf el temor de perder al-
eslablecer reglamentos y sistemati- gUnog beneficios sea el comienzo de 
zar las cosas para el mayor bienes- ia cortesía hacia los de nuestra raza 
de parte de los productores. 
Esta carta será copiada y repro-
Las flores naturales es eí rega-
b que siempre Uega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
tn forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta-
Para estos obsequios "El Cía-
vtV* está siempre preparado cor 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858, 1-7029, 1-7376, F-3587, MAR1ANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Viajeros que salieron 
Esta mañana fueron a 
Matanzas, el empresario de com-
pañías teatrales Luis Rodríguez 
Arango, Julián 'Luis García, seño-
rita Cristina Pichardo Martín, Fe -
liciano López Palacios. 
Caibarién: Rafael Lucas. Hilario 
Urrutiá. 
Sagua, Nicollis Alonso, Daniel 
Salcedo y señora, Justo Uriarte, 
Martín Menéndéz. 
Jaruco, doctor Illa, Fél ix Galcé-
1 S C E L A N E A 
L A N O V E L A "DOLOR" 
rán. 
Me limito a darle las gracias al 
querido compañero Jesús J . López, 
por la amabilidad que ha tenido 
para conmigo dedicándome un 
ejemplar de su preciosa novela 
"Dolor." 
j Claro que esto me recuerda a 
los oradores imbéciles que abuiv 
|dan tanto como las corbatas Sol y 
¡Sombra que tiene Moya, y que pre-
cedidos de otros que son tan ma-
los como ellos, solo saben decir: 
¿Qué os voy a decir yo después de 
las frases elocuentes de nil admi-
rado amigo Don fulano?, (aquí di-
cen el nombre del otro verraco). 
¿Qué puedo deciros, repito que no 
jos haya dicho de manera galana 
E n el vapor americano "Orizaba" Íese hombre exquisito, que toma gi-
embarcárán hoy para Nueva York ¡"obra de AVolfe, compra sus dulces 
el Vicepresidente y Administrador jen Santo Domingo de Obispo 22 y 
general en la Habana de la Ward lg"a« la su dinero en una caja d6 
Line, Mr. Henry H. Smith y seño-¡González y M a r i n a ? . . . 
ra, los cronistas de sportg señores • 
turarles se confeccionan en "0iVíctor Muñoz y familia y Horacio Claro es, que si en esos casos 
' > M Roqueta, el también compañero en'que cito, no están justificadas esas 
Clavel** por los floristas más CX» ia prensa señor Julio Lagomasino y j disculpas porque los otros orado-
DEL PUERTO 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L 
"ORIZABA" 
famila, señores Manuel Arcas, José!res no han dicho nada, en esta oca-
Canduxe, Santiago García y señora, :sión no pasa lo mismo. 
Fn-íT-iamnc flrtrAc a !a Wakar.» «i Pedro Alvafez, Antonio González,! De la original y preciosa novela 
^ enviamos uores a ía naoana^ai Manuel Hevia, Raoul Karmon, Josói"Dolor"I han hablado con suma su-
mtenor de la isla y a CUalquiei Pernas, Encarnación Rivas, Pascual ficiencla Don Pedro Giralt el ad-
Rojas, Ramiro Collazo ,Esteban Mar-
tínez. Eva Andino, Victoriano Pé-
Nuestros precios están al alean» rez ^ señóra. Felicia Palma, Agustín 
, j 1 £ ¡Ramírez, el pelotari Emilio Eguiluz, 
ce de todas las fortunas. . Narciso Creet y señora, Antonio Gil-
La misma atención ponem<^ e» beí"t- María Olcna, Federico Busten. 
mera infancia, pj^ra que tuviesen 
en cuenta las ventajas que a los 
niños reportaría el ejercicio com-
pleto y simultáneo de las dos ma-
nos. Igual beneficio que le reporta 
a usted comprar sus muebles en 
" L a Epoca" de San Lázaro y Man-
rique que son elegantes y buenoe, 
vendiéndose a plazos y al contado. 
He aquí la sátira: 
"Señores protectores y directores 
de la niñez. Muy señores míos. Su-
plico a ustedes se compadezcan de 
mi desdichada suerte y se dignen 
evitar las preocupaciones que cau-
san mi sacrificio. Somos dos her-
manas gemelas. Los ojos del hom-
bre no se parecen más uno al otro, 
ni están hechos para proceder más 
acordes entré si que mi hermana 
y yo; aposar de lo cual la parcia-
lidad de nuestros padres ha pues-
to entre nosotras la mas injuriosa 
distinción tan grande, como la di-
ferencia que hay entre las coronas 
de fino biscuit que fabrican los se-
ñores C. Celado y Co. de Luz 9 3, 
a las que fabrican otros. 
"Desde mi más tierna infancia 
me enseñaron a mirar a mi herma-
na como muy superior a mí; me 
dejaron crecer sin darme la menor 
instrucción, mientras educaban cui-
dadosamente a la otra, proporcio-
nándole buenos maestros de escri-
mirado compañero, que tiene su es-
tómago como un reloj porque toma 
sidra de Cima; Billiken, el ático 
crítico de " E l Mundo", que usa bir, de dibujar, de labores varias 
elegantes zapatos de Le Pálais V de artes infinitas; y si, por ca-
Royal Obispo 111; "Pepín" Rodrí - . sual idad tocaba yo un lápiz, una 
,. . ,«,„K, -1 «tw^T^wT diu' Carlos L60' el R- Pa¿re Pablo i guez, el famoso literato de " E l cuchara o una aguja, al instante me 
cumplir el encargo mas modesto, FolchSi juan G. Pesqueira, José J.¡Encanto", que no sé por qué testa- 'reprendían 
como el pedido más valioso. 
cruelmente, hasta el 
Llovió, Manuel Llovió, Frank Rusk]rudez no toma el gofio Escudo que , punto de castigarme por mi falta 
¡y familia, Viola Martínez y familia,jio pondría grueso y fuerte. Hizo de maña y de gracia. E s cierto que 
¡Consuelo González e hijos, Pedro,también el elogio de esa meritlsima Ia veces me acompaña mí hermana 
jSalazar y familia, Francisco Parceló]n0vela el exquisito poeta Angel L á - l e n algunos quehaceres, pero, cuan-
y familia. Victoriano Rodríguez, Luis Zaro y otros ases que no recuerdo do lo hace, siempre tiene buen cul-
R. Ortega y familia. 
tar general." 
Usted, como árbitro supremo de 
esos reglamentos, tiene el poder de 
obtener algo que le pedimos aquí to-
dos los hispano-americanos, algo que 
es muy justo y muy humano. 
Deseamos, señor Hays, que los 
ducida por todas los periódicos dé 
lengua española del mundo, cada 
uno de los cualei? nos e^Uará un 
ejemplar del número en que apa-
rezca este ruego-protesta y el con-
productores de películas C E S E N DE iunt0 será tal que su dictamen so 
INSULTAR A LOS HISPANO-AME-
RICANOS. 
E s mucho pedir? 
bre este asunto será apoyado por 
millones de interesados, justamente 
indignados de verse insultados y dé-
£/ AMOR cambia su antigua forma por el 
C A F E d e " E L B O M B E R O " 
ÚAMNO Í20. TELEFONO fl-M76 
LOS QUE VAN POR L A VIA D E 
K E Y WEST 
E n el "Cuba" embarcarán hoy pa-
ra los Estados Unidos, Key West, 
los señores Lorenzo de Castro y se-
ñora, Fanclsco Wilson, Lilian Ruiz,lbiente cubano que está magistral-
Manuel Arévalo, José Tarragona, Ra-¡mente retratado, y esto dé retrata-
món Pronza y familia, Bartolomé Ido lo pongo para sacar a colación 
Aulet, Ensebio Azpiazu y familia,|el gran maestro Gispert que es el 
Alfredo Cañal e hijos, Alejandro mejor fotógrafo que hay en la Ha-
Panc, Esteban Menéndez y familia,!baña, de no ser esto otra palabra 
en este momento. ¡dado de adelantarse y de no servir-
De esta suerte, queda plénamen- 'se de mi sino cuando indispensable-
te justificado que yo me limite a 1 mente me necesita, cual necesita 
hacer mutis, recomendando a quie- ¡usted lector comer en el reformado 
nes no la hayan leído que la pidan ¡restaurant "el Boulevard" de 
en la popularísima librería Acadé- ¡Aguiar 49, por ser donde mejor y 
mica de Prado 93, bajos de Payret; Imás barato se come, 
pasarán leyéndola varias horas j "No vayan ustedes a creer que 
agradables; respirarán el puro am-
Permítame tomar como ejemplo la nigrados delante de ciento diez mi 
película "Golden Dreams", y pro- iiones de americanos, de quienes de-¡ 
pongo dicha película porque repre- seamos ia amistad y de quienes te-1 
sénta perfectamente el papel "tipo" nemog el derecho dé esperar, antes, | 
que nos atribuyen en todas las pelí- ê  respeto, pues donde existe el me-¡ 
culas donde aparece un nombre de noSpreci0( ia aniistad no puede, ñi 
origen español. 
l í a y en esa película una Condesa 
de Elbarca, de antigua nobleza es-
pañola, su primo, un Duque de Otho-
mo, también de alta nobleza españo-
y un sobrino de dicho duque, doü 
Pedro de Cristóbal. 
Aparte de esta gente de alto vue-
lo se encuentran otros individuos de 
menos importancia, tales como "Pe-
dro", un hotelero y un sinnúmero d« 
gente del pueblo. E l todo forma un 
salmigendis hispano-mejicano inven-
tado por alguien que no conoce, ni 
de oídas, la nobleza española ni el 
pueblo mejicano. 
Hay muchos papeles, principales y 
accesorios, representando america-
nos: Ingenieros, "giris" amorosas, 
gepte de circo, saltimbanquis, con-
tramaestres, etc., etc. 
.Todos los papeles de americanos 
representan héroes. Muy bien 
podrá nunca, brotar. 
E n nombre de Hispano-América, 
tengo el honor de pedirle JUSTICIA 
y C O R T E S I A . 
C. A L V A R E Z (Do. Bemol) 
Crítico dramático de " L a Pren-
sa" de Nueva York. 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Por los trenes de Cienfuegos y 
Central 
Anoche fueron a 
Cienfuegos: doctor Pedro Julio 
Rojas y su hermana la simpática 
Graziella, Eduardo Guzmán—cono-
cido político liberal—los represen-
tantes a la Cámara Enrique Maza 
Todos los que llevan un nombre y pepito Leonard Francisc0 Bece-
espano , incluso as comparsas, sonjrra fam!UiareS( Licenciado José 
un atajo de estupidos—las seno! as— GoAzález Contrera v su hiJo lsido. 
y de .asesinos, ladrones, salvajes, bru-
tos, bandidos, canallas y siuvergü-en 
zas^—los hombres. 
No digo los "caballeros" porque 
ro. Capitán Fundora. 
Camagüey, doctor Urbano Godoy 
y su esposa, Nena Arteaga, Satur-
10 menos malo que hace el sobrino niño Oropesa y señora, capitán Pe-
de! Duque es el pegarle una paliza reirá, pagador de aquel distrito 
a Miss McDonald. L a escena, aun-'militar Reinaldo Medero. 
que sobrepasando los límites de l a | Matanzas: Juan Guxó. 
estupidez, causa la mueca al espec-| Céspedes: juan Roque. 
tador más empedernido. ganta Clara: doctor Bartolomé 
. Este caso se repjte a menudeo co-¡Vilch los representanteS a la 
n nombre español eniCámara Mar. R Mesa y Octavio 
la pantalla, y cada vez que un 1n-|garrero 
D ' O R S A Y 
El fabricante cíe las esencias más finas, 
más delicadas y más persistentes de cuantas 
se han creado hasta la fecha. 
Se titulan las más recientes: 
Le Lys, L'Elegance, Le Succes, Les Fleurs, 
Poesie, Fleur de France, de cuyos deliciosos 
olores hay también finísimos polvos de arroz en 
blanco, Rachel y rosados; lociones, jabón y 
aguas para el tocador. 
Se recomiendan igualmente las esencias 
del mismo fabricante: 
Chypre, Porte Bonheur, Toujour Pídele 
Chame, ChevaÜer, La Finolette, La Flambee, 
Camelias, Rosa Ambree, Leur Coeur Bou-
quet: el líquido rojo para los labios, y las 
aguas de Colonia D'Orsay y Ambarada, lo mis-
mo que los CIGARRILLOS PERFUMADOS PA-
RA LAS DAMAS. 
MANUEL P. PEREZ 
Representante D'ORSAY 
Merced, 77. Telefono A-9347. Habana. 
C 5156 11 .d. 2 
Belarmlno Alvarez, Segundo Caste-
leiro, Mercedes Trespalacios, Manuel 
Courrido, Pedro Rodríguez. Juan 
Sáiro, Dolores Monteagudo, Servan-
do Benítez, Luisa García, José R. 
Marchena, Aurelio González, Víctor 
Maste, Chas Penttela, Eduardo Gó-
miz y familia, José Fernández y el 
Cónsul de Cuba en Tampa señor 
Angel Solano. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Dé anoch© a hoy por la mañana 
se éspéra, de Santiago de Cuba, el 
vapor español "Conde Wifredo". 
L A S SALIDAS 
i res: el "Santa Ana", para Baltimore; 
leí "Goverttor Cobb" y el íerry, pa-
' ra Key West; el Phellip Publicker 
I para Filadelfia, y los daneses "Na-
'tal", para Cienfuegos, y "Palmatto-
ke", para Cárdenas. 
sería la que utilizara. 
E n suma. L a literatura cubana se 
ha enriquecido con una obra más, 
pero una obra que honra las letras 
patrias. 
Mi felicitación muy entusiasta al 
querido compañero Jesús J . López, 
y quiera Dios que nunca le falte 
la deliciosa manzanilla de L a Jaca 
^Andaluza, y vea su escaparate lle-
no de corbatas Sol y Sombra, de 
L a Rusquella, esas corbatas que 
tan de moda están entre la gente 
bien. 
E l señor Celso Cuéllar renun-
cia a la alcaldía y el señor Miguel 
Mariano hace lo propio. 
¿No será que renuncian a la ma-
no de doña Leonor, en vista de que 
3 vaP0:!ésta no los quiere? 
Sí, porque no hay quien renuncie 
a una cosa tan sabrosa como es la 
alcaldía, como tampoco renuncian 
nuestras damas a comprar sus ba-
ratos vestidos y sombreros en Los 
Precios Fijos, ni hay tampoco quien 
renuncie a tomar la deliciosa mal-
tina "Tívoli", tan fortificante. 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
H O T E L S E V I L L A 
C. V. Touss, de Ciego de Avila. 
Boaz Long, de Washington. 
T. E . Reedy, de Key West, F i a . 
W. A. Thompson, do Miami, F ia . 
J . A. Gardner, Miami, Fia. 
G- G. Barris, de Caracas. 
mo se emplee u  
divduo con un sombrero mejicano 
apárece por un instante en el lienzo. 
E n ese único instante, el individuo, 
de aspecto brutal y faz de dogo ne-
gruzco, ha de cometer fatalmente un 
asesinato, un robo, o peor. 
Bolondrón: Gerardo Fundora. 
Perico: Carlos la Rosa. 
Central Purio: Manuel Grande y 
el administrador y condueño de ese 
¡central Arturo Fonts, Jr. 
Tome la delantera a la objecciónl Sagua la Grande: Juan Gutiérrez 
que hemos oído tantas veces: " E l Q ^ ó s magistrado del Tribunal 
público culto americano (del Norte) lSuPremo' Emilio Morales y señora, 
conoce la historia y no atribuye a la Bayamo: Rodrigo Rodríguez, Jo-
raza hispánica un carácter tan mal-,5^ Balcera. 
vado". | Bayamo: el representante ft la 
E n el caso presente yo considero ! ^ m a r a Jnan Espiniosa. 
como "público culto" con cultura Manzanillo: señorita María del 
suficiente para no dejarse llevar por Carmen García Vidal, Juan García 
las apariencias, los que ustedes lia- Vidal, su esposa y su hermoso y 
man "college Men" o universitarios, lindísimo hijito Rafaelito. 
y, de éstos, no todos. E l resto del Sancti Spiritus, Matilde Eligió 
público, y ese resto < es la inmensa del Cuervo, Víctor Fernándeze y se 
mayoría del público americano, ha ñora, Benicia Cuervo, señorita 
de juzgarnos forzosamente por las Blanca Pérez, Julia y Mirta Martí-
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POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO D E AQUEDXTC 
Caballo jockey 
Cork E l m • • • • Parks . . 
Cristal Ford Martz . . 
Sleiveconard Fairbuther 
Bi lyy Me Lauglilin L a n g . . . 
Oceanic MulW . .. 









HIPODROMO D E l A T O N I A 
Jockey Dividendo 
Amarillas: Aniceto Sánchez y 
familiares. 
Encrucijada, Angél Vals. 
Manguito, doctor Martín Junco. 
Caballeros de Colón. 
Anoche salieron para Cienfuegos 
a fin dé asistir a la inauguración 
dol edificio social de los Caballe-
ros dé Colón dé aquella ciudad y en 
representación de los Caballeros de 
Colón de ésta capital los señores 
Juan Mutiozábal, Ensebio Durán y 
Gabriel Blanco, jiuestro compañéj-
ro de redacción. 
E l Gobernador de Santa Clara 
Esta mañana llegó de Santa Cla-
ra el Gobernador de aquella pro-
vincia coronel J^tn Jiménez. 
E l Senador Martlnezmoles 
También llegó esta mañana el 
senador Manuel Marünezmoles, de 
Sancti Spiritus. 
M O T E L P A S A J E 
Felipe Puente, de Palma Soriauo. 
Tomáe Sotolongo. de Amarillas. 
Joaquín Rulz, de Amarillas. 
Miguel León, de 'Ciudad. 
José González, de Cárdenas. 
Ignacio Descalzo, de Colón. 
GRAN HOTEI» A M E R I C A 
M. Cabrera, de Banagua. 
Ezequiel Torres y familia, de Cár-
denas. 
Ramón Martínez, de Matanzas. 
Miguel Valdivia, de Pinar del Río. 
R. Benítez y señora, de Artemisa. 
Benito Remedios, de Güira de 
Melena. 
Pedro Leal , de Güira de Melena. 
S A N T E ! ! 
ESTAMOS R E A L I Z A N D O : 
LOS M U E B L E S M I M B R E — E N T R E CUYOS—PODEMOS MKN. 
JIOXAR E X I S T E N CAXASTOS, CE.íTOS P A R A ROPA, S I L L A S , SO-
PAS, BUTACAS, E T C . , E T C . , POR OCUPAR BUENA P A R T E D E NUES-
TROS L O C A L E S . 
L O S B A U L E S — M U Y POCOS—QUE XOS QUEDAN, ASI COMO 
CUAXTAS M A L E T A S P A R A V I A J E TENEMOS E N E X I S T E N C I A . 
Wayward Lady Poo l . . 
Gatfly Penman 
y.r Ballet Penman 
Tulalip Pool. . , 
Mis Jemina Pool. . . 
I.a.dy Gorham G r a y . . 






















HlPOimOIblO D E D E L O R I M I E R 
Catallo Joctey Dividendo 
Satinmore Pauley . 
Nenali Atkinson, 
Captain Greet Pite . . 
Chifef Sponsor Wlda . . . 
Doctor Eamer . 
Huntress . . . . Keiinedy. 






















E I P O D R O E I O D E H A M I I T O N 
Caballo Jockey Dividendo 
{ Top Of The Morning Wilson . . . . 
TITtania Me Taggatt 
i Bripanna Barry . . . 
Baby Mine Wal ls . . . . 
Llon d'Or Turner . . . . 
^ailinff B Turner. . . 





















UN R U E G O A NUESTROS AMIGOS: 
D E N E C E S I T A R D E DICHOS A R T I C U L O S , SIRVANSE V I S I T A R -
NOS; SERA M O L E S T I A L E V E , QUE REDUNDARA E N B E N E F I C I O 
D E MUTUOS I N T E R E S E S . 
G U A S C H & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
Exposición y Venta: 
L A CASA L I F E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-7063. iba / y 
Oficinas y Venta: 
Teniente Rey y Habana. 
Teléfono A-6724. 
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mis quejas nacen de envidia ni de 
vanidad. E l motivo de mi congoja 
es mucho más desinteresado, y es 
que, conforme a la costumbre esta-
blecida en la familia, mi hermana 
y yo tenemos la obligación de man-
tener a nuestros padres; y el caso 
es que ella, la otra, no deja de es-
tar expuesta a muchos accidentes, 
y si un día se paraliza o se encuen-
tra mala, Inservible, ¿qué va a ser 
de nuestra pobre familia? ¿no se 
arrepentirán entonces amargamen-
te nuestros padres de haber puesto 
tanta distinción entre dos herma-
nas perfectamente iguales? ¿no pe-
receremos entonces una y otra? Xi 
un sencillo memorial podría escri-
bir yo para pedir socorro. 
"Sírvanse ustedes, señorea pro-
tectores y directores de la niñez, 
hacer ver a nuestros padres la in-
justicia de semejante predilección 
y la necesidad de repartir con equi-
dad el afecto y los cuidados para 
con sus hijos. Así lo espera rendi-
damente vuestra servidora: 
L a mano izquierda." 
No se me negará que este ho-
menaje que el ilustre Pranklln de-
dica a la mano Izquierda, no está 
tan lleno de lógica y razón, como 
yo cuando afirmo que el aceite 
Martí no tiene rival en este mer-
cado. 
Pruebe usted los riquísimos ape-
ritivos, chicharrones, pescadillas y 
batidos de todas clases, que sirven 




Intratable y orgulloso 
es Don Juan García y Cano; 
Jesús Gómez, incorrecto 
y Ramón Fernández, Llano. 
Legumbres que curan. 
L a alcachofa. 
E n Berry, las hojas de esta le-
gumbre, convenientemente macha-
cadas en el mortero, sirvieron du-
rante mucho tiempo para combatir 
las fiebres Intermitentes. 
E l cogollo de la alcachofa, pre-
parado con crema, es uno de los 
más deliciosos manjares para los 
1 convalecientes; será, sobre todo, la 
i providencia de los diabéticos. Ser-
jvldles alcachofas; la sustancia azu-
carada o inulina que contienen es 
completamente inofensiva. 
Por esto la alcachofa está com-
prendida entre las legumbres que 
curan. 
Ahora, culta lectora, usted sa»-
be mejor que yo que para comer 
alcachofas se necesitan platos y de-
No cabe duda; hoy la afabilidad 
se impone, por eso los señores Díaz 
y Alvarez, dueños de la afamada 
casa importadora de pieles que es-
tá en O'Rellly 45 y 47, le enseñan . 
el enorme surtido que tienen en jniás enseres, 
capas para agua, polainas, maletas, j E n Industria 95 ha abierto un 
etc. con suma complacencia. i nuevo local " L a Copa", para llqul-
¡dar un Inmenso surtido de locería 
Hay un anuncio graciosísimo que1 y cristalería. Vaya antes qu» se 
dice: Usted tiene la edad de sus 
intestinos. 
¡Caramba!, yo creía que los In-
testinos nacían un año o dos antes 
que las personas. 
Todos los días se sabe algo nue-
vo; lo que no es nuevo para nln-
agote. 
Está entre Virtudes y Neptuno. 
Biografías sintéticas. 
Francisco J . Gall. 
Nació en 1758 y murió en 192 8. 
Francisco José Gall, famoso fre-
gún ingeniero o arquitecto, es sa- jnólogo, nació en Wurtemberg, y mu 
ber que en E l Pincel de O'Rellly ¡rió en su casa de campo de Mon-
5 6 encuentran cuanto necesiten en 
efectos de ingeniería, dibujo, pin-
tura y coplas de planos; eso y que 
el jabón y añil marca L a Mora son 
inimitables. 
E n un desafío: 
— ¡Valor, amigo mío! 
truge, cerca de París. Después de 
estudiar con aprovechamiento y 
Ejercer con aplauso la Medicina en 
Vlena se trasladó a París, donde 
abrió una cátedra de Ciencias mé-
dicas. ¡Lástima que • enseñase va-
.rlos errores, como el de que las 
Después Propiedades del alma son innatas 
de todo, las condiciones son iqna-¡y Que se pueden apreciar por las / 
les. ¡protuberancias del cráneo! Su doc-doc-
trina no tuvo aceptación en Fran-
ela por lo que se trasladó a Lon-
dres, de donde regresó en breve, 
—No lo crea usted; yo tengo mu-
cho más miedo que mi adversarlo. 
Más miedo debe tener usted ir 
a comprar un Instrumento y que .P000 satisfecho de sus triunfos cien 
le salga malo. " L a Casa Iglesias" 1 tíficos y económicos. Sus restos 
de Compostela 48, los recibe de las !(lescansan en el cementerio del P. 
mejores fábricas europeas y ame- Lachalse. 
rlcanas. Su cuerpo está allí, pero " L a 
Casa Huxella", la gran joyería 
donde le venden mas baratos los 
relojes de pulso y bolsillo, está eu 
Efemérides: E l primero de Ju -
lio del año 1900 ascendió el dirigi-
ble Zeppelln en Manzell, (Suiza). Neptuno 13. Compre allí su joya'v 
E n aquel tiempo, no estaba tan 
adelantada la industria juguetera. 
Vaya al Bou Marché de Reina 
33 y verá preciosidades en jugue-
tes a precios baratísimos. 
Homenaje a la mano izquierda. 
Franklln escribió un día una her-
mosa sátira, tratando de la educa-
ción de las manos. Dicha sátira 
consiste en una carta o memorial 
dirigido por la Mano izquierda a 
las personas que cuidan de la pri-
' P A I M E R A 1 
ahorrará dinero. 
E l chiste final: 
Un abogado se encargó de de-
fender una falsificación monetaria' 
pero, al estudiar la causa, vió que 
eran las pruebas tan abrumadoras 
que desistió de su defensa. 
Y dijo al falsificador: 
i—í>ero cómo se decidió usted a 
hacer moneda falsa? 
—¡Caramba!—contestó el acu-
sado, porque no pude hacerla bue-
na. 
i En cambio eu el gran restañe-
.rant del café La Isla, pueden y ha-
icen los mejores platos que se con-
Acaban de llegar nuevos colores de d i e n t a n en la Habana, como ha-
organdí suizo liso, y muchos nuevos es-Icen los más ricos helados y dulces. 
tilos en bordados. . 
También hemos recibido otra remesa' Solución: ¿El colmo do un co-
de guarniciones do encaje de malla y 'C^ero? 
seda para vestidos én todos los colores I Cuiar el tronco de un árbol I 
| ¿Cuál sería el colmo de un pá-
fjaro? 
| La solución el lunes. 
Luis M. SOM1XFS. 
y a precios muy económicos. 
"LA ZARZUELA" 
ni'uno y Cuinp:inAr¡o. 
J ú l i o 1 de 1922 . 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
N O T A S D E C 
(Por el I>r. Augusto Renté . ) 
E L MATCH POR L A COPA "CUB A " EN " E L LUCERO".— NUEVE 
VALIOSOS PREMIOS EN E L TIRO DE PICHON . 
En crónicas anteriores vaticina- . A l medio día serán obsequiados 
moa, que el match inter-clubs, por los "Clubs" que toman parte en el 
l a copa "Cuba", r e su l t a r í a una b r i - ,match, con un almuerzo criol lo; se-
llante fiesta deportiva. Lo asegu- igún Felipe, a b u n d a r á el lechón asa-
ran los preparativos que realiza l a i d o y los p lá tanos maduros fritos, 
IWroctiva del "Club Cazadores del con sus buenos tragos de ricos cal-
Cerro", para la jornada que da rá i dos gallegos (vinos,) sabroso ca-
eomlenzo a las 8 a. m. con el jfé carretero y puros con aroma le-
match de t i ro de platillos, el pro- I g í t ima de Pinar del Río. A los so-
Xixmo domingo dos de Julio, en los jcios del "Club Cerro", que solici-
magníf icos terrenos de " E l Luce- ten cubiertos para el almuerzo, se 
Z A 
ro" . T o m a r á n parte en ese concurso 
tiradores de la "Sociedad Cazado-
res de Matanzas", "Club Cazadores 
de Oienfuegos", "Sociedad Caza-
dores de la Habana" y "Cub Caza-
dores de la Habana" y "Club Caza-
• bandera del perro, "Club Cerro", 
J o s é María García Cuervo, Felipe 
Mart ínez , Jo sé Angel Ors, Francis-
'co Naya, Antonio Padial, José Coll, 
les advierte, que hasta las 5 p. m. 
del día 30, solamente se admi t i r án 
las incripciones en el local de la 
Secre tar ía Galiano n ú m e r o 17. 
E l match de t i ro de pichón co-
menzará a las 3 p. m. a cero ex-
cluye, y t e n d r á n que abonar, por 
derecho de inscripción, la canti»-
dad de cinco posos m, o., todos los 
tiradores, que pertenezcan a los 
Danie l Lorenzo y Francisco Parra. Idiferentes Clubs establecidos en la 
Esto grupo es invencible y tiene I Repúbl ica , y i^ue soliciten tomar 
verdadero empeño , en que la copa ! parte en este interesante concur-
"Cuba", no cambie de domicil io.— ¡so. 
José María García Cuervo, un pre- i Insertamos nuevamente la rela-
«ídente, como hay pocos, entusiasta Ición de los premios que se discu-
amante del sport, que no sólo se i t i r án , los cuales es tán expuestos 
• conforma con solucionar cuantos jen una vidriera de la antigua c^sa 
'problemas se presentan difíciles de ' de los señores "Hierro y Compa-
é é L o s E S T A D O S U N I D O S 
E G I D O Y C O R R A L E S 
C A L Z A D O S U P E R I O R 
M a r c a " B O Y L S T O N " 
ESPECTACULOS 
Viene de la pág ina 3.) 
TEATROS.. 
Nacional.— Compañía de Bspe«-
ranza I r i s : Mat inée : "La Revolto-
sa", " E l Dios Grande" etc. Por la 
¡noche la mazurka azul. 
P A L A C I E G A ! 
Principal de la Comedia".—Com 
pañía de Luis Echaide. A las "La 
fuerza del mal" . Por la noche "La 
Frescura de Lafuente. 
SI sabía Ud. que " la cuenta se pa-
gó por orden superior extranjera tan 
cierto como que en Sevilla se toma 
buen vino y en la calle K se constru-
yen lujosas mansiones," estaba por 
lo visto Ú i n enterado como yo. 
¿Sabe t ambién Ud. que dentro de 
poco el Dr. Lancis podrá venir a Pa-
lacio sin temor a enredarse entre on-
ce parea de cordones? 
Pues es muy probable, créalo. Ya 
andan locos dando carreras los A y u -
dantes para ver cuál so salva de la 
re incorporación a la f i la . 
alt. 15 t - 1 . 
DE FLORIDA 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
El domingo 25, esta sociedad vió 
sus amplios salones rebosantes de 
DE ABREUS 
FIESTAS RELIGIOSAS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de zarzue-
la. Tandas a 30 y 10 cts. " E l Perro 
Chico", "La Marcha de Cádiz" . ' E l 
Asombro de Damasco" y "Las Mu-
sas Latinas". 
Tirantez entre el Congreso y el 
dotol ; tirantez entre el Congreso y 
E l Otro, y tJrantez-que se ha recrude-
cido ú l t i m a m e n t e — e n t r e E l Otro y 
el dotol. La soga tiene dos puntos 
débiles y uno muy fuerte que no es 
menester indicarlo ¿ Q u e b r a r á ? De 
• - _ 7" | hoy al martes lo sabremos, por lo que 
M a r t i .—Compañ ía de opereta ¡se refiere al dotol. Y más adelante 
y zarzuela. " E l Pecado de un Rey" veremos en lo que para el Congreso, 
(estreno.) Todo esto es triste, muy triste, 
¡ pero exacto. Si cierto decreto, que 
Cómico—Compañía de Garrido, ,ha dado lugar al recrudecimiento de 
" E l Segundo Marido". 
Actual idades .—Compañía , de A. 
Poué. . En primera tanda sencilla: 
" E l al tari to de Cruz". En segun-
da doble: " E l premio gordo" y 
"La Habana en el Tango". 
•resolver en el Club; sino que tam-
'bién en el t i ro dé pichón y p la t i -
l l o , escala los primeros puestos. 
Felipe Mart ínez , el popular d i -
rector del Club, enérgico y conoce-
'dor de cuanto es necesario en es-
ñ ía" Obispo y Aguacate. 
PREMIOS PARA E L 
PICHON. 
TIRO DE 
Francisco Naya, un reloj de bol-
te sport; uno de los primeros, que ¡sillo de oro de 18 kilates 
ganaron las medallas del Campeo-
nato Nacional de platillos y pichón. 
Pancho Naya y José Angel Ors ex-
campeones. Pepito Coll, Antonio 
Padial, Francisco Parra y Daniel 
Lorenzo que en práct icas han he-
cho del 92 al 98 por ciento. La ba-
te r ía es de primera. 
—Por [Buena Vista .— Panchlto 
Méndez Capote, Claudio Grande, Se-
rapio Rocamofra, Carlos Fonts y 
Junco, Isidro Corominas Pedro Mas-
juan, Maylto Menocal y A. Bustillo, 
"Hierro y C o m p a ñ í a " una copa 
de plata. 
R a m ó n Miranda un alfiler de cor 
bata con brillantes. 
Herminio González, un reloj de 
oro de 18 kilates de pulsera. 
"Palais Royal", una copa de pla-
ta. 
RicaTdo Esteban, una fosforera 
de plata esmaltada. 
Alberto F e r n á n d e z medalla 
oro. 
"Casa Borbol la" un perro 
bronce 
Junio 28. 
Se ha celebrado en esta localidad 
I muy distinguida concurrencia entre con gran animación un tr iduo del sa-
las que sobresal ían numerosas da. grado corazón de loS dí¿s 22 
mas y damitas. 23 y 2 4, con misa, rosario y predi-, 
' La noticia d e q u e se trataba de cación por nuestro párroco don Ma.¡ 
j un asalto, corrió en seguida de un nuel García E l domingo'25 tomaron CINES. 
extremo a otro del pueblo. la prlmera comunión gran número1 „ ,. . , 
A los pocos momentos una erques. de niño8 y nlñas comul¿ando t , Capitoljo.—A las 
. ta compuesta de nueve prof esores, bién todag las Cela.d * So(>1 d j i "Irene' . 
, alegro los corazones de nuestra ju- ; Apostolado de ]a 0 ió , 1 — _ 
ventud, tocando el popular danzón ción de la noche fueron admitldas, Campoamor". A las 5 
l ^ ü v " un éxito extraordinario es- ' ^ J T ^ Z ^ H ^ T 8 ^ h ' 2 ' ^ — 
j te asalto, que parecía en realidad L ^ ^ f orresPondj,entes .a ^ j e - ' 
nn baila preparado de antemano 
5 114 y 9 112: 
114 y 9 
9 314: "Sea-
Para el día 2 5 de ju l io , día de 
i Santiago, el "Casino E s p a ñ o l " pre-
I para una esplendorosa fiesta. 
Otro gran tr iunfo que se anota-
rá nuestro Casino; podemos asegu. 
! rarlo 
ñor i tas siguiRntes: Mar ía Luisa La-! Fausto«—A las 5 y 
rralde, Victoria Mart í , Rafaela Soto,l mos t!Mtin&uidos"-
Magdalena Calle, Josefa Pérez, Blan-1 
ca León, Rosana Torres y la señora! Ria l to .— "Sangre noble" 
Sara Marrero viuda de Febles. To.-
| dos estos actos fueron solemnizados 
] con la presencia de la s impát ica Aso-
ciación de niños "Pajes del Santísi-
mo", los cuales fueron muy celebra- Imperio.—A las 8 1!4: "Buscan 
dog los su porte y corrección. Ya 
que hablo de la Iglesia «de Abreus 
puedo comunicar a nuestros lectores 
que muy pronto tendremos alrededor, 
de nuestra parroquia un bello y ele-í 
la. La orquesta vendrá de Camagüey ' Sante jard ín bajo la competente di- Maxim.—A las 9 1|2 
y ]a componen 10 profesores escogí. . reccion del padre García . ExpertasiZa de los millones 
Los niños al saber que se les ob-
.' t equ i a r á con un baile de 3 a 6 de 
de I la tarde en dicho día, están anima-
1 fi'irimos. 
de j Sabemos que muchos tienen ya su 
, I traje confeccionado. 
Por la noche h a b r á baile de sa-
Verdum.— A las 
Lord Fauntleroy" 
9: " E l Pequeño 
La bandera del t r i ángu lo y el pía- i _ " ' „ , „ , 
t i l lo , cuenta con cinco campeones E1 Campeón Alfredo Beale, un pe-
y tres excelentes tiradores. F 0 ddoesc.entosm d u í o s ' ^ 63 
E l "Club Cazadores de Matan. ^^s tTpTem'o , T t á en el dpmicl- j ¿ ó k É l p'rograma aun no ha llegado har^n a L Í ^ ^ ^ 
zas", tiene un team fuerte: César ¡ÜO del amigo Beale al que resulte « mis manos- P^0 como miembro ha rán a ^ l r a r plantas y flores, en 
F e r n á n d e z , José M . Domínguez, ' t r iunfador se le en t r ega rá el domin- i ^ la sección de Recreo y Adorno se i ^eve tiempo. 
Bannatyne (R. y J.) Artamendi, ¡g0 en los terrenos de " E l Lucero", ŝ f êcogldís+1°1° : Mr,otanta ' 
Manolo Quesada y el campeón Mar 6 Toda la semana, se la han pasa-| I M ^ ^ 
eos P iña r . ¡do practicando, los que e n t r a r á n en ^ n t e Para °b tene r el mayor éxit0 
I r i o .—  l   
do novio a Luisa". 
Olimpic.— A las 
" E l mejor postor". 
la tirantez entre el dotol y E l Otro 
na aparece de hoy al lunes en la Ga-
ceta, Dios sabe donde a m a n e c e r á 
dentro de unos días el dotol. No ten-
dr ía nada de particular que desper-
tara—como de una horrible pesadi-
lla—en Morro n ú m e r o 3. 
Repito que esto es muy triste, pero 
a esto nos han t ra ído los que ahora, 
parodiando la frase de Luis X V I , ca-
si nos dicen: la Repúbl ica somos no-
sotros. Y no es as í : la Repúbl ica 
está quebrantada, pero no caerá con 
ellos; segui rá f lotando.la bandera 
aunque no tan airosa-
Sin el dotoV-y hasta sin Congreso, 
seguiremos teniendo Repúbl ica . Será 
algo ex t raño , anómalo , extraordina-
rio, pero a eso llegaremos si se per-
siste en no querer ver la realidad. Y 
no Invoquen el patriotismo loe que 
con el fomento y H explotación de 
todos los vicios se han hecho odiosos 
y repulsivos al pueblo de Cuba, por 
que éste abomina de ellos y ve en 
ellos a los causantes de su desgra- hab r í a llegado el momento de er-
en nu 
que disfrutaba, mediante esa « ^ 
precisamente y mediante una er 
amplias rectificaciones que si -n 
deciden de una vez a realizarlas0' 
que aún es tán en el machito, ia 
vará a la práct ica un gobierno 
visional formado por cubanos n 
zás sea un Directorio, en cualo* 
forma, una dictadura. No habrá o 
greso, pero segui rá flotando la ^ 
dera; y si ese régimen anómalo '^ 
sigue sanear y encauzar la admiñ 
t rac lón, tendremos después , al 
quizás, elecciones generales 
volver a la normalidad 
vida republicana. 
Este es nuestro porvenir. Sobn 
eclipse parcial de la soberanía dvirá' 
te un breve plazo y sobre la cai¿ 
vergonzosa de unos cuantos, pUej 
resurgir nuevament.1 la Repúbllc^ 
con el grado de independencia de ( H 
antes disfrutaba. !uC 
Una prueba dolorosa que permi» 
abrigar una esperanza- Todo lo 
más sería sacrificio doloroso tambiJI 
y, por otra parte, estér i l . • ; 
Por culpa r'e una administración 
demente y un Congreso tan d e m é M 
como ella, el pueblo de Cuba* s u « j 
hoy una afrenta que se escuda en ia 
in te rpre tac ión elást ica de la Enmien. 
da Constitucional. Pero al pueblo ^ 
Cuba se le dice: no tratamos'de ha' 
certe mal, queremos simplemnte dar.' 
te un buen gobierno por que de ests 
que tienes tú mismo debes avergon. 
zarte. Y como esto es verdad y ge 
le da al pueblo una esperanza par» 
el futuro, lá acepta él creyendo que 
es la manera de verse libre de ia 
afrenta en m á s breve plazo. No es 
que transija gozosamente con ella; 
la repudia, la aborrece, pero entiéna 
de que está por desgracia hasta cier-
to punto justificada la ingerencia de 
E l Otro en nuestros asuntos, y qu8 
trata éste de lastimarle lo menos po-
slble. 
Si depurada y bien encauzada la 
admin is t rac ión por el gob.'erno pro-
visional de muy posible advenimien-
to persistiera la afrenta, entonces 
A 1 ( J , 0 DE POLITICA 
E l "Club Cienfuegos", hoy l ie- I coiñbate el próximo domingo, 
garon a esta capital, los socios, que t La lucha será fuerte, y con ella, 
vienen representando a la pres t í - j se d e m o s t r a r á una vez más , lo 
glosa [colectividad, establecida en arrraigado que está en nuestra pa-
la s impát ica Perla del Sur. . t r ia el deporte cinegético. 
DE GUANABACOA DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
Existe el propósito en esta locali-
! dad de formar muy en brevfe dos ba-
j rrios, Norte y Sur, del Partido Na-
cionalista que dirige e r h o m b r é pú-
M ESTRO PARQPE 
Los pinos nuevos, que así se l ia . 1 buco doctor Maza y Artola . Como"es 
AVilson.— "Los holgazanes" . 
y 9, Inglaterra.—A las 5 y 1|4 
"Por una esposa- frivola. 
Por la patria y para la patria se 
5 1|4 y 9 1|2. ¡puede correr cualquier aventura, in-
i clusive el sulcAilo; pero aceptar un 
' sacrificio es tér i l para disimular la 
caída de los que hasta ahora hicieron 
de la patria granjeria, no lo h a r á 
el pueblo de Cuba! Entre otras cau-
sas por que tiene aun la esperanza de 
una vida mejor, de una vuelta a la 
normalidad, a la independencia de 
"La dan-
L i r a . — " E l hombre de la selva" 
(estreno.) 
L A FESTIVIDAD DE SAN JUAN 
E l sábado celebraron su . fiesta 
onomástica las apreciables señoras 
Juana Guevara de "Vargas y Juana 
ÍMco de Pé rez ; señor i tas Juanita Or-
tega, Juanita López; Juanela Stee-
ger y Juanita Zulueta. 
Caballeros: Dr. Juan Mencía, Juan 
C L I B N A I T I C O 
La prestigiosa sociedad de ins-
t iucción y recreo "Club Náu t i co" 
celebró el 24 un baile que resul tó 
animado. 
¿La concurrencia? numerosísi». 
rúa. 
Asistieron muchos jóvenes y una 
pléyade de encantadoras señori tas 
ma en este pueblo a un grupo de jó . consiguiente de estos dos barrios sal-
i n e s están trabajando personal- drá el producto de la Asamblea Mu-
mente en el arreglo del parque Sur j nicipal del Comité Ejecutivo. Este 
de Florida, estando ya muy adelan-1 nuevo Partido en Abreus se propo-i 
•acío. • • , ne defender la candidatura del señor ' 
La banda Infant i l , hizo acto de j Valerio Pita Ocampo el día prime-
presencia, en el parque el domingo ro de noviembre, como Alcalde del 
25 por vez primera, tocando varias | t é rmino . 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Juan Balloveras e h i jo ; Juan Men- i d9 nuestra mejor sociedad que die. 
cía, h i jo ; Juan F. Morán Juan Ca-
bricano; Juan Antonio Gómez; Sar-
gento de Policía R. P. Juan Anto-
nio Sesma, Juan Lemus, Secretario 
de la Policía y su hijo Juanito; Juan 
H . T ru j i l l o ; Presidente del Ayunta-
miento; Juan Mayor; Juan B. Po-
zas, Juan Bel t rán , Ilustrado perio-
dista y apreciado por sus muchos 
mér i to s personales. 
U N BENEFICIO 
E l lunes 3 de ju l io actual t endrá 
efecto en el teatro Fausto de esta 
Tilla, una gran función a beneficio 
de la Sección de Deportes y Cultu-
ra . Fís ica del Liceo de esta Vil la . 
ron realce a tan s impát ica fiesta. 
La espléndida i luminación y el-
art íst ico adorno unido al conjunto 
de bellezas de este pueblo hacían 
de los salones un verdadero edén. 
Difícil para el cronista resulta 
hacer mención de las bellas señori-
tas que transferimos: 
Delia Pon, Elvi ra Pou Inés Casta-
ñeda, Regla Hernández , Lolita 
Aguiar, Nena BHvao, Ramona y Es-
prranza Barcelo, Amparo y Lutgar-
Ja González, Zoila Mazón, Ma,ría Te 
reza Manas, Elestra Morena. Elv i . 
ra Lloverás , Tomasa Febles, Eloi-
na Ruis, Angélica y Antoma Díaz, 
M.?.ría Josefa^ Rodr íguez , Herminia 
Hcredia, Juana López. Mercedes Ca 
piezas de su repertorio. 
Fué un acontecimienio para Flo-
i-ida, pues ya tenemos parque y ban-
da. 
Nuestro aplauso para los pinos 
nuevos. 
E L CORRESPONSAL. 
DEL CALABAZAR 




A l señor Edmundo Escalante, D i -
rector de la Banda Infant i l Munici-
pal V de la Sección de F i l a rmonía 
Minerva, le ha sido tributado un ho-
guirse vir i lmente el pueblo de Cuba 
para exigir la res t i tuc ión de todos 
sus derechos y todas sus Instítucio-' 
nes. v . 
Ahora no, por que sucumbir ía tím 
provecho y sin gloria. Caería estúpi-
damente como un inmenso rebaño de 
carneros empeñados en hacer el caÚ 
do gordo a unos cuantos amenazador 
de caer ellos solos. 
E l Conserje. 
-
VIBOREÑAS 




P U B L I C A C I O N E S 
SIMPATICA BODA 
ANA MARIA DE L A PUERTA 
' FRANCISCO ZAYAS 
"ESPAÑA" 
Un nuevo número de este semana-
rio de los españoles de Cuba, que 
es un nuevo éxito. 
Bien presentado, selectos los ma-
teriales que lo constituyen, com-
préndese el cariño con que lo ha aco-
j gido el elemento hispano de la isla 
' en el poco tiempo que lleva publi-
cándose. 
Este número qu3 a la vista teñe 
E l miércoles, en la residencia de 
las s impát icas señor i tas Engracia, 
Ofelia y Zenaida Miró, tu^o lugar un , Días Pasados y en la mansión M 
1 animado baile los esPosos Becerra-Castillo, celebró-
, _ , 1 se la boda de una s impát ica damitól 
i-,C^leb-raba SU ^mPleanos ]a sen-|todo gentileza, la señor i ta Mariat 
t i l Ofelia, que recibió incontables fe-, Luisa Becerra con el correcto y es-
licitaciones de sus anutetades. | timado joven Juanito Martínez. 
La aplaudida orquesta de Fro i lán AntA un h^llr. sitar pn el mi« TU-
?. .en^eLMaija , tocó las piezas más celebradas ; s a l t a ^ ^ ^ ^ 
de su repertorio. i raz5n) adornado por las señorífMj 
Entre el grupo de señoras , pudeiAna María Mart ínez y Mar ía Irene 
apotar los nombres siguientes: Ma-! Te íada , compareció Mar ía Luisa, que : 
r ía Calero de Miró, amante madre de i lucía muy bella con su lindo traJe de 
teatro "Minerva" de la Colonia Es-
pañola de esta ciudad. 
Con tal motivo vióse el menciona-
do coliseo durante la pusada noche 
del domingo 25 del corriente, colma 
rin de esnectadores Resultó « n ver- ofelia- Carmelina SIcardó vda. de i desposada de mesalma de seda con 
do de espectadores, ^ u i r o i j n ver Borden. encajes finísimos, llevando un her-
dadero éxito en lo monetario y en _ _ K„„„„0t ^ a „ ^ o « Q . * rnflafl 
el exponente de grat i tud y admira-
ción que este pueblo siente por el 
hombre servicial y tenaz que ha sa-
bido a costa de grandes trabajos, 
; educar a un gran número de niños, 
haciendo brotar en sus almas el amor 
a la música y logrando qus en po-.y Rosa Miró vda. de García. 
L a interesante viudita de Corral,! m o s ° b o u 5 u e t d e azucenas y rosas 
Esther de Castro Palomino- 1 i «l™ hilos de plata, regalo del dueño 
„ . , _ " , „ .del acreditado j a rd ín cienfueguero; 
Engracia Hernández de Hiera,1 .<T „„ - f í ^ a " 
"Chita", Felipe de Jorge, Conchita! „ " , A , «i* 
Capote de Gut iérrez , Mercedes de Pa- Hicieron su entrada en la sala da 
lomino, Clara Luisa Díaz de Angulo brat!OS de sus Padrinos: la distingui-
da señora Josefa Becerra de Castl. 
Uo y el señor don Claro Castillo, tíos 
ios, el sépt imo, es buena prueba de ¡ el siguiente programa: 
eos días intei^preten piezas de difícil ¡ Las U n d i s i r m s hermanas Cuca y! ^ d J p ^ 
- i ejecución. En la función se cumplió pur i ta Sánchez. ¡ „ L l l l e T ^ 
A la hora fijada en las Invitado 
nes llegaba al templo la comitiva ! reproducimos 
¡ lo que dejamos transcrito, como Po-
1 drá apreciarse por su sumario que 
1.—Sinfonía por la Banda. 
Ameniza rá la fiesta la aplaudida i se. Lucila de la Rosa, Julia Arcaz, 
Banda de Música del Cuerpo de Bom 
beros que d i r i je el profesor Sr. M i -
guel Valdés. 
He aquí el programa: 
Sinfonía por la orquesta que di-
rige el conocido joven Mario Bel-
t r án . Breve palabras por el poeta 
Rogelio Sopo Barrete. Juan Sorpre-
sa por el sportman señor Roberto 
Campos, Selección de la ópera Bo-
bemla, por las lindas señor i tas Ani 
Tomasa Zerguera, y una distinguida 
j a rucueña : la señor i ta Esther de La 
Rosa. 
Pá r r a fo aparte para la gentil Ni . 
nita Pon, de ojos negros y delicada 
hermosura. 
Mi felicitación a la Directiva por 
el buen éxito de la fiesta. 
E l 
UNION SOCIAL 
24 de juj i io ofreció un baile 
e^ta sociedad. Insuficiente resul tó 
ta y Juanita López. Exhibición de d salón para la enorme concurren-
boxeo entre los señores socios Mar- I cia. Cada nuevo baile es un éxito 
celino Majo y Antonio Sotomayor. , QUe se anota la direetjva de 
(Referee: Cuco Morales). , esla culta sociedad. 
nupcial atravesando h feliz pareja 
el centro de la iglesia en medio del 
mayor silencio- La s impát ica iglesia 
de esta población fué la elegida por 
la joven y enamorada pareja que 
anoche vió realizados sus más dul-
ces ensueños y sus más acariciadas 
promesas de amor. 
Interesante por demás la no'viia; 
dos angelicales «r ia turats sostenían 
ia hermosa cola del vestido. Radian-
te de alegría él y embargada de emo-
ción su prometida sellaron para 
siempre ante el ministro del Señor lo 
que tanto anhelaban. Muy bonita la 
toilette de la novia- Fueron padri 
nos de la dulce unión el señor Fran-
cisco Zayas, pa i re del novio y la res-
petable señora Mercedes Valdés de 
la Puerta. 
La concurrencia ¿Cómo hacer una 
"Grandes figuras de la E s p a ñ a con-
temporánea (D. Santiago Ramón y 
Cajal) ; Cajal en el café (R. Albe-
n i z ) ; Dos pensamientos de Cajal; 
La medalla "Echegaray" y el- -sabio 
Cajal; El A . . . l a . . . . l a . . . . a (B . 
Rivadul la) ; Como si fueras una vi r -
gen muerta, poesía (E. Vázquez-Fo-
r r o ) ; La canción del agua mansa, 
poesía (José María Uncal ) ; Sálvora 
, párroco P. José Baña, bendijo la efr 
Carmela Morera, Mercedes y Car-: grada unión. « M 
ol^611/1* ^ " ' A l i f c i a Gómez, Irene y ; Firmaron "como testigos los seño-' 
I I . — E l dlvertiap juguete cómico María Antonieta Robaina, Ana Do-; res Juan G Medina, Agust ín MedM 
lírico en un acto y en verso origi- lores Gómez, Dora García Mi ró . ! 
nal de Constantino Gil música de losl . . • 
maestros Romea y Valverde, titula-1 n Des hermanas muy graciosas Blan-
1 quita y Hortensia Angulo, t ambién su 
Segunda parte: Sinfonía; poesía I Fné un tr iunfo social y art ís t ico, i relación? Tendr ía esta que adolecer 
"Las dos banderas", recitada por la superior a toda ponderación. 1 necesariamente do omisiones, defi-
graciosa e Inteligente señor i ta Ara- f Intentar una relación de esta fies 
celi Barret t i . E l juguete cómico Los 1 ta de a.1fígría y bullicio, es empresa 
'Monigotes por las lindas señori tas 1 il;!:rtoT51fíc,,, sino imponible de cuín. 
Berta Figarola y L id ia Costales y 1 1,!ir- En,tre ^ concurrencia recorda. 
el joven actor Sr. Guillermo Car- . mos a *Qs T?enonhs Rosario' Auro 
ra y Cira Ruis, Adoración y Lolita 
Perdomo, Pavita González, Ana Ju. 
la heróica (D. Estévez) ; Decepción' in fan t i l . 
do: "La Niña Pancha", con el si-
guiente reparto: 
Rosario, señor i ta Agustina Ovies. 
Pancha, señor i ta Riña Cortada. 
Bernardino, señor Francisco Mon-
tó te . 
Segunda parte: 
I.—tNuevag piezas por la Banda 
poesía (G. Jiméner! L á m a r ) ; Cator- II.—Estreno del pasillo cómico lí-
H n H n í 9 1 ^ ? 8 f ( J - / e n A , r é V a l 0 A i ^ rico "en un acto y en prosa original glorioso tr iunfo ^ Galicia (B. de 
San Miguel) ; El "Apleoh de la sar 
pr imi ta Elsa Angulo. 
Las s impát icas señori tas Jorge, 
María Teresa, Adolfina y "Que t i t a . " 
Ofelia y Elena I i l e ra . 
Florinda Gutiérrez, Sarah Parras, 
y José Manuel Tejada por el novio; 
y por ella: Alejo Santalla, Manuel 
Montóte , Osvaldo Becerra y Manuel 
Vi l la r Fonte. 
La concurrencia fué numerosa 7V 
escogida, a pesar de haberse celebra-
do en la Intimidad. 
Señoras : Becerra de Castillo; Cflp 
Hado de Mediado; Tastillo de Fer-
de Javier de Burgos música de losl 
J . T ^ , P ^ ,fu la ^ ¡ maestros Rubio y Espino que lleva I de la que, guardaremos gratos re 
daña en Las Palmae.; Del ibres ( K i - ! _ r t { ¿ u l 0 . . . ^ r J i ñ * * a f i .« S O M J cuerdos. 
^ " ^ ó n ^ f ' 1 " 6 2 ' Teté DÍrUbe 7 ' ^ M n l n d e z ; Gómez d^ Castillo; Caramó 
En el patio, en una mesa artísti-1 d° go r f e s ; Collado de Becer a, sol 
Muy agradable resul tó esta « e s t a i ^ ^ ^ e n z a . ^ 
jCómí» está ia Socle-'cuerdos. 
í v o í o S l ! ^ ? ^ ^ . ? ^ ^ ^ ^ dad!" que" fué desempeñado por las¡ (Viliaespesa); Teatro, MuriCa y Cl 
nematograf ía (HunU-r) ; Labor, de 
las Sociedades Españolas (Ke l l e ) ; 
Valentín Eanás , etc." 
señoritr» : Estela Ovies, Riña Corta-' 
da (la exquisita R i ñ a ) , María Alva- i 
rez y los señores Medina, Montó te , I 
DE REGRESO 
Caricaturas, 'dibujos, retratos, v i s - * C ^ 0 ' í^0111?!0' Tuero Burla y el in-
, „ i n f „' i - A i . . . A ' teliírente niño Juan José Sánchez. I 
cía. Coro " E l Abanico", letra de 
Vi ta l Aza, y música del maestro Nie-
to por las señor i t as que integran la 
Sección de Honor del Casino Espa-
ñol, a compañadas al piano por el re-
putado maestro Sr. José Mateu. 
Por el entusiasmo que se nota, 
promete quedar muy lucida esa 
fiesta. 
ONOMASTICO 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomást ica el conocido concejal del 
Ayuntamiento de esta vi l la y segun-
do director de la Banda de Música 
del Cuerpo de Bomberos, Sr. Juan , 
F. Mora Cortés , se efectuó una agrá- ' c'"e* se encontraba cursando sus 
lia Acosta, Ramona Ortíz, Graciela 
Miichal, Zoila Gut iérrez , Dulce M. 
Pérez, Ana Julia González, Tereza 
Carrillo, Berena Bacallao, y la l in-
da Belencita Acosta, María Ulpis, 
Obdulia García. Josefa Mesa, Car-
inen Masip, Olga Díaz y Julia Bel-
Ira. 
Para el próximo 26 de Julio la 
j "La Unión Socia] anuncia un gran 
Ijeile. 
JOVEN ESTUDIANTE 
He tenido la satisfacción de salu-
dar al inteligente joven Angel Pou, 
ciencias y errores que yo quiero evi-
tar. M i deseo sería dedicar una 
flor a cada una de las bellas damas 
de la fiesta. Imposible; supla pues, 
a tal empeño saber que era material-
mente imposible dar un paso tanto 
en la Iglesia como en la espaciosa 
tas e información, gráf ica, con pro 
fusión y extremada pulcr i tud de im-
presión en todas sus páginas , dán-
dole gran cachet y riqueza, pese a 
lo módico de su suscr ipción que es 
g ,
Quedaron todos adftiirablemente'jéñ 
el desempeño de sus respectivos pa-
pelés. Y al terminar esta reseña el 
Corresponsal cree un acto de jus t i 
dable reunión en su domicilio donde 
esa aplaudida banda ejecutó algunas 
de su repertorio, siendo muy aplau-
dida por 1% numerosa y distinguida 
concurrencia all í reunida. La be-
lla esposa del festejado en unión de 
su cuñada , Lola , atendieron amable-
mente a todos los asistentes, obse-
quiándolos con dulces finos y lico-
res. L a fiesta duró hasta hora í v a n -
zada. 
E l Corresponsal. 
estudios de Bachillerato en el Ins 
t i tulo de la Habana, 
Dicho joven, a pesar del poco 
tiempo de qjie datan sus estudios, 
ha sabido, merced a su aplicación 
y buen deseo, obtener el t í tulo de 
BíiChillerato. 
Ahora viene a disfrutar varios 
meses do descanso a su hogar pa. 
terno. para luego pasar a la Uní-
versidad. 
Bienvenido. 
E L CORRESPONSAL. 
mansión de la desposada, tal era la 
concurrencia. Después de terminada 
la ceremonia nos dirigimos a la mora-
da de la novia donde se efectuó un 
alegre y lucido» baile. 
La concurrenciía fué finamente 
atendida, repar t iéndose exquisitos 
dulces y espumosos licores, quedan-
do todos complacidos de las atencio-
nes recibidas de parte do los fami-
liares los felices desposados. 
Termino felicitando a los contra-
yentes, deseaándoles una eterna lu -
na de miel y que siempre sonr ía en 
esos corazones dichas sin cuento. 
E l Corresponsal. 
solamente de veinticinco centavos al i cia menCÍOnar el nombre de ^ A l ->s. | berro modesto anciano, luchador y 
Vaya un aplauso cerrado para sug! desinteresado inioiador de la Banda 
nfeccionadores. Infant i l Municipal. E l señor Albe-
rro debe sentirse orgulloso con los 
triunfos que la Banda va alcanzando 
pues ellos son suyos también . 
Nuestra más calurosa felicitación 
al señor Escalante y al señor Albe-
rro. 
E l Corresponsal. 
ULTIMAS NOVEDADES 
RECIBIDAS 
tomo en tela, 
o o o o o o o o.o D o o o o a o 
a E L DIARIO DE L A M A R I - o 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. o 
o o o o o o o o o a o a o a o a 
M A R Y A N . Grénola. 1 
$0.80. 
MAR VAN. S. o T. 1 tomo en rústi-
ca. $1.00. 
MA51YAN. L a gran ley l tomo 
rú?>tic;i, $0.80. 
M A R Y A N . Mientras florezcan los 
sales, 1 tomo en rústica, $1.00. 
M A R Y A N . Primavera, 1 tomo en rús-
tica, $1.00. 
M A R Y A N . E l erroi; de Isabel. 1 to-
mo en rústica, $0.80. 
M A R Y A N . E l palacio viejo. 1 tomo 
en rústica, $0.80. 
MAR VAN. Ilusiones. 1 tomo en rús-
tica, $100. 
M A R Y A N . Anunciata. 1 tomo en rús-
tica, $1.. 
M A R Y A N . L a corte de las solteras. 
1 tomo en rústica, $0.80. 
M A R Y A N . L a s dos riberas. 1 tomo 
en rústica, $1.00. 
ro-
Cachita Xltiués, la entusiasta y 
apreciable señor i ta , ha regresado de 
su temporada en Isla de Pinos, de la 
que viene muy complacida. 
Bien venida. 
notas el t í tu lo de Químico 
t r fa i . 
Lo felicito 
González de Moreno; Fanjul de Ji-
ménez; Mírete viuda de Arcila 7' 
otras más que no recuerdo. -aj 
Señor i tas ; Una pléyade de ellas, 
de Cienfuegos: Aurelia Collado y Fe-| 
f i ta Mellado. 
j Gloria y María Josefa Becerra, 
| mas de la novia. -
Aurora Collado, Paquita e I r e n l ^ 
Cañive, María Luisa y María Irene | 
AUGUSTO PEREZ BEATO 1 María Julia y Cuya Donestévez, seno-
Tan estimado amigo, en exámenes i ritas del Sol. Mati ldi ta Simón. Dolo-
efectuados en la Escuela de Artes y i res Alvarez, Marianita D011®316,; 
Oficios, ha obtenido tras brillantes (María E. Castillo, Isabel Basulte, w u j 
Indus- ce María Leiza, Lala Gualbenzu, oonj 
chita y Alicia Cabrera. Ana Mana 
Mart ínez, Cora y Craziella Guzmán, 
s impáticas pa lmireñas residentes ac | 
UN B A I L E tualmente en la capital. 
Aleida Suárez. tos y Lo ofrecerá hoy, d ía de su santo Fueron repartidos los exqujs,1 er¿ 
la bella señor i ta Leonor Milanés, en 1 ricos dulces de la afamada duic 
M A R Y A N . L a rosa azul. 1 tomo en 
.rústica, $0.80. 
M A R Y A N . Flor de Bretaña. 2 tomos 
en rústica, $1.G0 
M A R Y A N . Una barrera invisible. 1 
tomo en rústica, $0.80. 
D E L L Y . E n las ruinas, 1 tomo en 
rústica, $0,80. 
D E L L Y . E l final de una walkiria. 1 
tomo en rústica, $0.80. 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . L a 
novela de un novelista, 1 tomo, $1.00. 
C A B A L L E R O AUDAZ. E l hombre de 
amor. *1 tomo en rústica, $1.00. La graciosa señor i ta Cuca Sán-
C A B A L L E R O A U D A Z . Con el pie en c'hcz, h a terminado en la Escuela i 
el corazón. 1 tomo en rústica, $1.00. i Normal de Maestras, sus estudios con, 
ÜA M O D E K K A P O E S I A , O B I S P O , 135.1 61 "l^.0?. : , . . . i 
' i Mi felicitación para la gentil ve-
Apartodo 605. Te lé fonos A-7714, A-7738. j cjn{ta. 
Habana - Orestes del Casíillo. 
la residencia de sus padres, San Lá-
zaro, 68, altos, 
prometo asistir. 
A ESPASA 
El querido amigo. Adalberto Gar-
cía Pujol, embarca rá en el vapor 
"Infanta Isabel", con rumbo a Es-
paña , donde se reun i rá con sus pa-
dres y hermanos. 
Un feliz viaje le deseo. 
Piat Lux, y la espumosa sl'ira f ^ 
turlana, brindando lodos por la ieu 
ddad eterna de María Luisa y J " » 
nito. ,. „_ 
En el t ranvía de las diez partieron 
hacia la Perla del Sur donde lian * 
jado su nido amoroso. Despo a. i 
venturosa parejita, rlichas sin Im q 
una eterna luna de miel. ' 
El Con-esponsai. 
EN LAS NORMALES A R T I C U L O S DE L & Z A Blanca, de orilla dorada y d^0/^ 
da muy fina, Gran Surtido en p atos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste, I 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E 
Neptuno 106, entre Campanario ^ 
Perseverancia 
Teléfono A-44ao Hftban»-
